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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 pías.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.100 pesetas al trimestre; 3.500 pesetas al semestre; 6.300 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 2.980 ptas.; Semestral: 1.480 
ptas.; Trimestral: 740 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Junta Electoral Provincial de León
A efectos del Real Decreto 534/1993 por el que se convocan 
elecciones generales y de acuerdo con el número 3 del artículo 14 
de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio, sobre Régimen General 
Electoral, se hace público que la Junta Electoral Provincial queda 
constituida de la siguiente forma:
Presidente'. limo, señor don Alberto Francisco Álvarez 
Rodríguez, Presidente de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial.
Vocales Magistrados de la Audiencia Provincial:
limo, señor don Jesús Damián López Jiménez.
limo, señor don Manuel García Prada.
Vocal Delegado provincial de la oficina del censo electoral: 
Don José Ignacio Alonso Cimadevilla.
Secretario: Don José Santamaría Sanz; Secretario de la Sec­
ción Segunda de la Audiencia Provincial.
Y para su publicación en la forma indicada en el precepto 
que antes se expresa, extiendo la presente en León, a dieciséis de 
abril de mil novecientos noventa y tres.-El Presidente de la Junta 
Electoral Provincial, Alberto Francisco Álvarez Rodríguez.
Junta Electoral de Zona de León
A efectos del Real Decreto 534/93, de 12 de abril por el que 
se convocan elecciones generales y de acuerdo con el artículo 
14.3 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio sobre Régimen Elec­
toral General, se hace público que la Junta Electoral de Zona de 
León queda constituida de la siguiente forma:
Presidente: limo, señor don Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Fernández, Magistrado Juez Titular del Juzgado de Primera Ins­
tancia e Instrucción número dos de León.
Vocales: limo, señor don Ricardo Rodríguez López, Magis­
trado Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número uno de León.
limo, señor don Jorge Germán Rubiera Álvarez, Magistrado 
Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme­
ro nueve de León.
Secretaria: Doña Carmen Ruiz Mantecón.
Y para su publicación en la forma indicada en el precepto 
que antes se expresa, extiendo el presente en León, a dieciséis de 
abril de mil novecientos noventa y tres.-El Presidente de la Junta 
Electoral de Zona, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández.
Junta Electoral de Zona de Ponferrada
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria de la Junta
Electoral de Zona de Ponferrada, certifico que la presente
reproducción concuerda bien y fielmente con el original a
que me remito.
Acta de constitución de la Junta Electoral de Zona de Ponfe­
rrada.
En Ponferrada, a dieciséis de abril de mil novecientos noven­
ta y tres.
Notificado en el día de hoy por el Tribunal Superior de Justi­
cia los nombres de los miembros que han de componer la Junta 
Electoral de Zona, en este acto y siendo las 12,30 horas se consti­
tuye la Junta, previamente convocada por mí, el Secretario Deca­
no con los siguientes:
Don Antonio Torices Martínez.
Don Javier Escarda de la Justicia.
Doña Patricia Pomar Sanz.
Jueces de Primera Instancia e Instrucción números 3, 4 y 5, 
respectivamente.
Conforme previene el artículo 11.2 y artículo 14 de la Ley 
Orgánica 5/83 de 19 de junio y de Régimen Electoral General, se 
procede entre los vocales y por ellos mismos a la elección de Pre­
sidente de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada.
Los asistentes acuerdan la celebración de sorteo para deter­
minar en quien ha de recaer el cargo de Presidente de esta Junta 
Electoral de Zona, siendo elegida doña Patricia Pomar Sanz.
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Acordándose insertar en el B.O.P. la relación de los miem­
bros de esta Junta, se dé por terminada la presente que leída es 
hallada conforme firma los concurrentes.-Doy fe.
Ponferrada, a 16 de abril de 1993.
Lo relacionado concuerda exactamente con su original a que 
me remito y para que conste, expido el presente en Ponferrada, a 
dieciséis de abril de mil novecientos noventa y tres.-(Firma ilegi­
ble).
Junta Electoral de Zona de Astorga
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la 
Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de Régimen Electoral Gene­
ral, se hace saber por el presente que los Vocales Judiciales com­
ponentes de esta Junta Electoral de Zona de Astorga, son:
Presidente, don Ernesto Sagüillo Tejerina, Juez de Primera 
Instancia número dos de Astorga.
Vocales:
1 .-Don Angel González Carvajal, Juez del Juzgado de Pri­
mera Instancia número uno de Astorga.
2.-José Antonio Prieto Malilla, Juez de Paz de Hospital de 
Orbigo.
Secretaria: Doña Dolores Gutiérrez Rebolleda, que lo es del 
Juzgado de Primera Instancia número uno de esta ciudad.
Astorga, a 16 de abril de 1993.—El presidente de la Junta (ile­
gible).
Junta Electoral de Zona de La Bañeza
Doña María Teresa Güeña Boy; Presidente de la Junta Electoral
de Zona de La Bañeza y su partido.
Hago saber, que en sesión celebrada en el día de hoy la Junta 
Electoral de La Bañeza en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 14.4 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio de Régimen 
Electoral General para la celebración de elecciones generales con­
vocadas por Real Decreto 534/1993 de 12 de abril, ha quedado 
constituida inicialmente con los siguientes vocales judiciales:
Presidente: Doña María Teresa Güeña Boy, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza.
Vocales Judiciales: Doña Rosa María García Ordás, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número uno de La Bañeza, don 
Primitivo Berciano Fernández, Juez de Paz de Destriana de la 
Valduerna.
Secretaria: Doña María Elma Monzón Cuesta; Secretaria del 
Juzgado de Primera e Instrucción número uno.
Dado en La Bañeza a 16 de abril de 1993,-Fdo. María Teresa 
Güeña Boy.
ACTA DE CONSTITUCION DE LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA
En La Bañeza a dieciséis de abril de 1993.
Siendo la hora señalada, se constituye ante mi la Secretaria 
doña María Teresa Güeña Boy, Juez de Primera Instancia e Ins­
trucción del Juzgado número dos de esta localidad, doña Rosa 
María García Ordás, Juez de Primera Instancia e Instrucción del 
Juzgado número uno de esta localidad y don Primitivo Berciano 
Fernández, Juez de Paz de Destriana de la Valduerna.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 14.4 de la Ley 
Orgánica 5/85 de 19 de junio de 1985 de Régimen Electoral 
General, se constituye la Junta Electoral de Zona compuesta por 
los vocales antes mencionados, actuando de Secretario el que lo 
es del Juzgado de Primera Instancia número uno de doña María 
Elma Monzón Cuesta, procediéndose en este acto a la elección de 
Presidente de dicha Junta Electoral, previo intercambio de opinio­
nes entre los vocales se acuerda designar por unanimidad a doña 
María Teresa Cuen Boy.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la citada Ley, 
se acuerda insertar en el Boletín Oficial de la provincia la rela­
ción de los miembros que componen esta Junta Electoral.
Se da por terminada la presente, leída es hallada conforme, 
formando los presentes, de lo que yo la Secretaria doy fe. (Firmas 
ilegibles).
Junta Electoral de Zona de Cistierna
ACTA DE CONSTITUCION DE LA JUNTA ELECTORAL DE 
ZONA DE CISTIERNA PARA NOTIFICACION; ACEPTA­
CION DE SUS CARGOS Y TOMA DE POSESION DE LOS 
VOCALES DESIGNADOS
Siendo las diez treinta horas del día dieciséis de abril de mil 
novecientos noventa y tres. Comparecen ante mi Secretario don 
Francisco Ablano Barreñada, con D.N.I. número 9.676.102, los 
vocales judiciales don Juan José Gómez de la Escalera, con 
D.N.I., número 13.739.982, don Senén Alonso con D.N.I. número 
9.717.487, Juez de Paz de Boca de Huérgano, don Emilio Álvarez 
Borjio con D.N.I. número 9.672.564, Juez de Paz de Sabero; a 
quienes se les hace saber de su nombramiento por medio de lectu­
ra de la comunicación telegráfica recibida del Tribunal Superior 
de Justicia de fecha 16 de abril de 1993, no se hace entrega de las 
credenciales acreditativas del cargo al no haberse recibido en esta 
fecha, de las que se hará entrega en su momento, manifiestan que 
aceptan el cargo y prometen desempeñarlo bien y fielmente. La 
presente acta de constitución se lleva a efecto en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 14.4 de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de 
junio del Régimen Electoral General.
Se acuerda en este acto tener por constituida la misma e inte­
grada por los siguientes miembros entre los cuales tras la consi­
guiente votación se elige por unanimidad como Presidente: don 
Juan José Gómez de la Escalera; Vocales: don Senén Alonso 
Alonso y don Emilio Álvarez Borjio.
Se acuerda publicar la constitución de la misma en el B.O.P. y 
seguidamente dar cuenta a la Junta de Electoral Provincial de este 
acta de constitución.
Se da por terminada la presente que firman conmigo los asis­
tentes de lo que doy fe. (Firma ilegible).
Junta Electoral de Zona de Sahagún
Doña Carmen de Pablos Velasco, Secretaria de al Junta Electoral
de Zona de Sahagún (León), y su partido judicial.
Doy fe y testimonio: Que con fecha de hoy, ha quedado 
constituida la Junta Electoral de Zona de Sahagún, de acuerdo con 
el artículo 14 de la Ley Orgánica 5/85 del Régimen Electoral 
General, con motivo de convocatoria de Elecciones al Congreso 
de los Diputados y del Senado, según Real Decreto 534/1993 de 
12 de abril, formándose la misma, por los siguientes componen­
tes:
Presidenta: Doña María Victoria Josefa Guinaldo López, 
Juez de Primera Instancia e Instrucción de la Villa de Sahagún 
(León) y su partido judicial.
Vocales judiciales: don Primitivo Santamaría Baños y don 
Francisco-Javier Santiago Serrano, Jueces de Paz de las localida­
des de El burgo Ranero y Almanza respectivamente.
Secretaria: Doña Carmen de Pablos Velasco, Secretaria Judi­
cial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sahagún y 
su partido judicial.
Y para que conste, e insertar en el B.O. de la provincia, cum­
pliendo lo establecido en el artículo 14.3 in fine de la Ley Orgáni­
ca 5/85 del Régimen Electoral General, modificada por la Ley 
Orgánica 1/1987 de 2 de abril, expido y firmo el presente testimo­
nio, en la villa de Sahagún a dieciséis de abril de 1993. (Firma ile­
gible).
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Instituto Nacional de Estadística 
Delegación Provincial de León
Oficina del Censo Electoral
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por la presente, se hace públi­
ca la relación anexa de Secciones Electorales, así como los locales y las Mesas Electorales correspondientes a cada una de ellas.
Contra esta delimitación, y en virtud del artículo 24.3 de la Ley anteriormente citada, se pueden presentar reclamaciones ante la Junta 
Electoral Provincial dentro de los seis días siguientes al de esta publicación.
El Delegado Provincial, José Ignacio Alonso Cimadevilla.
ANEXO
Relación de Mesas Electorales y locales donde se constituirán. Los límites de las Secciones Electorales están a disposición de los intere­
sados en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral y en los Ayuntamientos correspondientes.
Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
001-ACEBEDO
01 001 U Todos los de la Sección
002 - ALGADEFE
01 001 U Todos los de la Sección
003 - ALIJA DEL INFANTADO
01 001 A ALIJA DEL INFANTADO
B NAVIANOS DE LA VEGA, LA NORA DEL RIO
004 - ALMANZA
01 001 U Todos los de la Sección 
005-ANTIGUA (LA)
01 001 U Todos los de la Sección
006 - ARDON
01 001 A ARDON, CILLANUEVA, FRESNELLINO DEL MONTE 
SAN CIBRIAN DE ARDON 
B BENAZOLVE, VILLALOBAR
007 - ARGANZA
01 001 A ARGANZA, CAMPELO, CAÑEDO, ESPANILLO,
SAN JUAN DE LA MATA, SAN MIGUEL DE 
ARGANZA, SAN VICENTE 
B MAGAZ DE ARRIBA
008 - ASTORGA
01 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z 
002 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
02 001 U Todos los de la Sección
002 A ASTORGA
Apellidos de la A a la K 
B ASTORGA
Apellidos de la L a la Z
C CASTRILLO DE LOS POLVAZARES, MURÍAS DE 
RECHIVALDO, SANTA CATALINA DE SOMOZA, 
VALDEVIEJAS
003 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
03 001 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z 
002 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
009-BALBOA
01 001 U Todos los de la Sección 
010 - BAÑEZA (LA)
01 001 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z 
002 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
CASA CONSISTORIAL ACEBEDO
ESCUELA
CASA CONSISTORIAL ALIJA INFANTADO 
ESCUELA NAVIANOS DE LA VEGA
ESCUELA ALMANZA
ESCUELA LA ANTIGUA
CASA CONSISTORIAL ARDON 
ESCUELA
ESCUELAS ARGANZA 
ESCUELA MAGAZ DE ARRIBA
INS. BACH. OBISPO MERID A 
INS. BACH. OBISPO MERIDA 
INS. BACH. OBISPO MERIDA 
INS. BACH. OBISPO MERIDA 
COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ
COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ
COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ
CASA CONCEJO
COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ 
COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ 
ESCUELAS DE PUERTA DE REY 
ESCUELAS DE PUERTA DE REY 
ESCUELAS DE SAN ANDRES 
ESCUELAS DE SAN ANDRES
SALON DE SESIONES BALBOA
COL. S. JOSE DE CALASANZ 
COL. S. JOSE DE CALASANZ 




PLAZA CAUDILLO DEL 
CALLE LAS ESCUELAS
CALLE CIPRIANO PAREDES 22
CALLE MAYOR
CALLE QUINTANA 1 
VILLALOBAR
PLAZA DE LA CONSTITUCION 
CALLE EXTREMADURA
CALLE LOS SITIOS 2 
CALLE LOS SITIOS 2 
CALLE LOS SITIOS 2 
CALLE LOS SITIOS 2 
CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO 3
CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO 3
CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO 3
MURIAS DE RECHIVALDO 
CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO 3 
CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO 3 
PLAZA DE SANTA COLOMBA 
PLAZA DE SANTA COLOMBA 
CALLE CORREDERA BAJA 
CALLE CORREDERA BAJA
CALLE CAMPO DE LA FERIA 2
CALLE DIECIOCHO DE JULIO 4 
CALLE DIECIOCHO DE JULIO 4 
CALLE P. MIGUELEZ 19 
CALLE P. MIGUELEZ 19
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Municipio
Dist. Secc. M Electores
010 - BAÑEZA (LA)
003 AApeliidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
004 A LA BAÑEZA
B SAN MAMES DE LA VEGA, SANTIAGO DE LA 
VALDUERNA
005 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
006 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
011 -BARJAS
01 001 U Todos los de la Sección 
012-BARRIOS DE LUNA (LOS)
01 001 U Todos los de la Sección 
014 - BEMB1BRE
01 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
003 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
004 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la M 
C Apellidos de la N a la Z
005 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
006 U Todos los de la Sección
02 001 U Todos los de la Sección 
015-BENA VIDES
01 001 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
002 U Todos los de la Sección
003 U Todos los de la Sección
016 - BENUZA
01 001 U Todos los de la Sección
017 - BERCIANOS DEL PARAMO 
01 001 U Todos los de la Sección
018 - BERCIANOS DEL REAL CAMINO
01 001 U Todos los de la Sección
019 - BERLANGA DEL BIERZO 
01 001 U Todos los de la Sección
020- BOCA DE MUERGANO
01 001 U Todos los de la Sección
021- BOÑAR
01 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
02 001 U Todos los de la Sección
022- BORRENES
01 001 U Todos los de la Sección
023- BRAZUELO
01 001 U Todos los de la Sección
024- BURGO RANERO (EL)
01 001 A EL BURGO RANERO, LAS GRAÑERAS
B CALZADILLA DE MERMAMELOS,VILLAMUÑIO
025- BURON
01 001 U Todos los de la Sección
026 - BUSTILLO DEL PARAMO
01 001 A BUSTILLO, LA MILLA DEL PARAMO
Local
HOGAR DEL JUBILADO 
HOGAR DEL JUBILADO 
COL. S. JOSE DE CALASANZ
COL. S. JOSE DE CALASANZ 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 




EDIF. ESCUELAS DEL PALACIO 
EDIF. ESCUELAS DEL PALACIO 
EDIF. DEL NUEVO PARVULARIO 
EDIF. DEL NUEVO PARVULARIO 
GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL 
GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL 
GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL 
GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL 
GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL 
GRUPO ESCOLAR SANTA BARBARA 
GRUPO ESCOLAR SANTA BARBARA 
ESCUELAS NACIONALES 
ESCUELAS NACIONALES
GRUPO ESCOLAR DE BENA VIDES 
GRUPO ESCOLAR DE BENAVIDES 
ESCUELA QUINTANILLA DEL VALLE 




ESCUELAS BERLANGA DEL BIERZO
CASA CONCEJO BOCA DE MUERGANO
CENTRO HOMOLOGADO DE BUP Y COU 
CENTRO HOMOLOGADO DE BUP Y COU 
CENTRO HOMOLOGADO DE BUP Y COU
COLEGIO EGB BORRENES
CASA ESCUELA





CALLE ANGEL RIESGO 2 
CALLE ANGEL RIESGO 2 
CALLE DIECIOCHO DE JULIO 4
CALLE DIECIOCHO DE JULIO 4 
CALLE P. MIGUELEZ 19 
CALLE P. MIGUELEZ 19 
CALLE ANGEL RIESGO 2 
CALLE ANGEL RIESGO 2
CALLE EL PUENTE 4
LOS BARRIOS DE LUNA
CALLE LA ESCUELA 3 
CALLE LA ESCUELA 3 
CALLE QUEIPO DE LLANO 
CALLE QUEIPO DE LLANO 
CALLE VIÑA CORONA 
CALLE VIÑA CORONA 
CALLE VIÑA CORONA 
CALLE VIÑA CORONA 
CALLE VIÑA CORONA 
CALLE BARRIO SOCUELLO 
CALLE BARRIO SOCUELLO 
SAN ROMAN DE BEMBIBRE 
VIÑALES
CALLE MANUEL GULLON 23 
CALLE MANUEL GULLON 23 




CALLE CARRETERA DE TORENO 5
CTRA. DEBESANDE
CALLE ESCUELAS 40 
CALLE ESCUELAS 40 
CALLE ESCUELAS 40
CALLE DE ABAJO 7
BRAZUELO
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
026 - BUSTILLO DEL PARAMO
B ANTOÑANES, CRISUELA 
02 001 U Todos los de la Sección
027- CABAÑAS RARAS
01 001 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
028- CABREROS DEL RIO
01 001 U Todos los de la Sección
029- CABRILLANES
01 001 A CABRILLANES, HUERCAS, LAGO, MENA, MURIAS 
PEÑALBA DE CILLEROS, RIERA DE BABIA, SAN 
FELIX DE ARCE, TORRE DE BABIA 
B LA CUETA, MEROY, PIEDRAFITA DE BABIA, 
QUINTAMELA DE BABIA, VEGA DE VIEJOS 
0Z0-CACAREEOS 
01 001 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la M 
C Apellidos de la N a la Z
002 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
003 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la Z
031-CALZADA DEL COTO 
01 001 U Todos los de la Sección
032 - CAMPAZAS
01 001 U Todos los de la Sección
033 - CAMPO DE VILLAVIDEL 
01 001 U Todos los de la Sección
034 - CAMPONARAYA
01 001 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z 
002 A MAGAZ DE ABAJO 
B NARAYOLA
036- CANDIN
01 001 U Todos los de la Sección
037- CARMENES
01 001 U Todos los de la Sección
038 - CARRACEDELO
01 001 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
02 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
039- CARRIZO
01 001 A CARRIZO DE LA RIBERA 
Apellidos de la A a la K 
B CARRIZO DELA RIBERA 
Apellidos de la L a la Z 
C VILLANUEVA DE CARRIZO 
002 U Todos los de la Sección
040- CARROCERA
01 001 A BENLLERA, CARROCERA, CUEVAS DE VIÑAYO, 
SANTIAGO DE LAS VILLAS 
B OTERO DE LAS DUEÑAS, PIEDRASECHA, VIÑAYO
041 - CARUCEDO
01 001 U Todos los de la Sección
042 - CASTILFALE
01 001 U Todos los de la Sección
043 - CASTRILLO DE CABRERA
01 001 U Todos los de la Sección
ESCUELA ANTOÑANES 
CASA LA CULTURA





COLEGIO EGB AULA 1-A 
COLEGIO EGB AULA LB 
COLEGIO EGB AULA 1-C 
COLEGIO EGB AULA 2-A 
























CASA RECTORAL CASTRILLO DE CABRERA
CALLE LA ERA 
ACEBES DEL PARAMO
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 
PLAZA AYUNTAMIENTO 2

























VILLANUEVA DE CARRIZO 
CALLE LAS ESCUELAS
CARROCERA 
OTERO DE LAS DUEÑAS
CRTA.N-120
AVDA. JUAN CARLOS I 2 
PLAZA AYUNTAMIENTO DEL
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
044 - CASTRILLO DE LA VALDUERNA
01 001 U Todos los de la Sección
046 - CASTROCALBON
01 001 U Todos los de la Sección
02 001 U Todos los de la Sección
047 - CASTROCONTRIGO
01 001 U Todos los de la Sección
02 001 U Todos los de la Sección
049 - CASTROPODAME
01 001 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
02 001 U Todos los de la Sección
050 - CASTROTIERRA
01 001 U Todos los de la Sección 
051-CEA
01 001 A BUSTILLO DE CEA, SAELICES DEL RIO 
B CEA, SAN PEDRO DE VALDERADUEY 
052 - CEBANICO 
01 001 U Todos los de la Sección
053- CERRONES DEL RIO
01 001 U Todos los de la Sección
054- CIMANES DELA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección
055- CIMANES DEL TEJAR
01 001 A ALCOBA DE LA RIBERA
B AZADON, CIMANES DEL TEJAR, SECAREJO, 
VILLARROQUEL 
C VELILLA DE LA REINA 
056 - CISTIERNA
01 001 A CISTERNA
Apellidos de la A a la K 
B CISTERNA
Apellidos de la L a la Z
C FUENTES DE PEÑACORADA, OCEJO DE LA PEÑA, 
SANTA OLAJA DE LA VARGA 
002 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la M 
C Apellidos de la N a la Z
02 001 A SORRIBA, VID ANES
B MODINO, PESQUERA, SANTIBAÑEZ DE RUEDA 
057-CONGOSTO 
01 001 A COBRANA, CONGOSTO 
B ALMAZCARA 
C SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 
058 - CORRILLOS DE LOS OTEROS 
01 001 U Todos los de la Sección 
059-GORULLON
01 001 A GORULLON, DRACONTE, HORTA 
Apellidos de la A a la F 
B GORULLON, DRACONTE, HORTA 
Apellidos de la G a la Z
C CADAFRESNAS, HORNIJA, MELEZNA, VIARIZ, 
VILLAGROY
060 - CREMENES
01 001 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la Z
061-CUADROS
01 001 U Todos los de la Sección 
002 A CAMPO, SANTIBAÑEZ 
B LORENZANA
ESCUELA CASERILLO CALLE DEL RIO
ESCUELAS CASTROCALBON CALLE LAS ESCUELAS
ESCUELA SAN FELIX DELA VALDERIA
ESCUELA PARVULOS CASTROCONTRIGO CRTA.ASTORGA 6
ANTIGUA ESCUELA NOGAREJAS PLAZA GENERALISIMO
ESCUELA CASTROPODAME PLAZA DE SAN JUAN
CASA CONSISTORIAL CASTROPODAME PLAZA DE SAN JUAN
ESCUELA VIEJA MATACHANA
CASA CONSISTORIAL CASTROTIERRA PLAZA AYUNTAMIENTO
HERMANDAD Y LABRADORES SAHELICES PLAZA DE LA FUENTE
JUNTA VECINAL CEA PLAZA MAYOR
ESCUELA CEBANICO
ESC. NAC. CERRONES CALLE EL MEDIO 27
CASA CONSISTORIAL CIMANES CALLE LEON
ESC. NAC. ALCOBA DE LA RIBERA CALLE REAL
ESC. NAC. CIMANES DEL TEJAR
ESC. NAC. VELILLA DE LA REINA
AVDA.DE SAN ANDRES
PLAZA DE LA VEIGA
BIBLIOTECA MUNICIPAL CALLE LUIS AMEIJIDE 1


















SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
CASA CONSISTORIAL CORRILLOS DELOS OTEROS
GRUPO ESCOLAR GORULLON CALLE CASANOVA









CALLE DELAS ESCUELAS 1 
CALLE LAS ESCUELAS 3 
LORENZANA
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
062 - CUBILLAS DE LOS OTEROS
01 001 U Todos los de la Sección CAMARA AGRARIA CUBILLAS DELOS OTEROS
063-CUBILLAS DE RUEDA
01 001 U Todos los de la Sección EDIFICIO ESCOLAR CUBILLAS DE RUEDA
064-CUBILLOS DEL SIL
01 001 A CABAÑAS DE LA DORNILLA, CUBILLINOS,
CUBILLOS DEL SIL, POSADINA COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE PLAZA GENERAL GOMEZ NÚÑEZ
B FINOLLEDO, FRESNEDO ANTIGUO AYUNTAMIENTO FRESNEDO
065-CHOZAS DE ABAJO
01 001 U Todos los de la Sección BAJOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHOZAS CALLE LAS ERAS
002 U Todos los de la Sección ESCUELA VILLAR DE MAZARIFE CALLE LAS ESCUELAS 5
003 U Todos los de la Sección ESC. NAC. ARDONCINO CTRA. BANUNCIAS 5
066 - DESTRIANA
01 001 A DESTRIANA ESCUELAS DE ARRIBA DESTRIANA PLAZA DE CALVO SOTELO 5
B ROBLEDINO DE LA VALDUERNA, ROBLEDO DE LA 
VALDUERNA ESCUELAS ROBLEDO DE LA VALDUERNA PLAZA LA IGLESIA 22
067 - ENCINEDO
01 001 A CASTROHINOJO, ENCINEDO, FORNA, LOSADILLA 
TRABAZOS ANTIGUA ESCUELA PUBLICA ENCINEDO
B BAÑA (LA) GRUPO ESCOLAR LA BAÑA
C QUINTANILLA DE LOSADA, ROBLEDO LOSADA, 
SANTA EULALIA DE CABRERA GRUPO ESCOLAR QUINTANILLA DE LOSADA
068 - ERCINA (LA)
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA LA ERCINA CALLE GENERAL 6
069-ESCOBAR DE CAMPOS
01 001 U Todos los de la Sección CONSULTORIO MEDICO ESCOBAR PLAZA MAYOR
070-RABERO
01 001 A Apellidos de la A a la F CENTRO PREESCOLAR ANTONIO MACHADO CALLE SIERRA PAMBLEY 10
B Apellidos de la G a la O CENTRO PREESCOLAR ANTONIO MACHADO CALLE SIERRA PAMBLEY 10
C Apellidos de la P a la Z CENTRO PREESCOLAR ANTONIO MACHADO CALLE SIERRA PAMBLEY 10
002 A Apellidos de la A a la J GRUPO ESCOLAR LA CORTINA CALLE GUZMAN EL BUENO 14
B Apellidos de la K a la Z GRUPO ESCOLAR LA CORTINA CALLE GUZMAN EL BUENO 14
003 A Apellidos de la A a la L GRUPO ESCOLAR LIELO DELBIERZO
B Apellidos de la M a la Z GRUPO ESCOLAR LIELO DEL BIERZO
004 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR LA CORTINA FABERO CALLE GUZMAN EL BUENO 14
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR LA CORTINA FABERO CALLE GUZMAN EL BUENO 14
071 - FOLGOSO DE LA RIBERA
01 001 U Todos los de la Sección ESC. NIÑOS N.I FOLGOSO DE LA RIBERA
002 U Todos los de la Sección ESC. NIÑOS N.I LA RIBERA DE FOLGOSO
073-FRESNO DE LA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección CASA MUNICIPAL DE CULTURA FRESNO CALLE FORMIGAL
074 - FUENTES DE CARBAJAL
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL FUENTES DE CARBAJAL
076-GARRAFE DE TORIO
01 001 A Apellidos de la A a la F ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO
B Apellidos de la G a la Z ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO
077 - GORDALIZA DEL PINO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL
078-CORDONCILLO
01 001 U Todos los de la Sección AYUNTAMIENTO CORDONCILLO PLAZA CONSTITUCION DE LA I
079-GRADELES
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA NACIONAL GRADELES CTRA PUENTE VILLARENTE-GRADEFES
02 001 A CASASOLA, C1FUENTES DE RUEDA, RUEDA DEL 
ALMIRANTE, VALDEALISO ESCUELA NACIONAL CIFUENTES PLAZA LA GIRALDA
B CAÑIZAL, MELLANZOS, SAN MIGUEL DE
ESCALADA, SANTA OLAJA DE ESLONZA, 
VALDUVIECO, VILLARMUN, VILLARRATEL CASA DEL PUEBLO MELLANZOS
080 -GRAJAL DE CAMPOS
01 001 U Todos los de la Sección BAJOS CASA CONSISTORIAL DE GRAJAL PLAZA LA LAGUNA
Miércoles, 2 lde abril de 1993 B.O.P. Núm. 90
Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
081 - GUSENDOS DE LOS OTEROS
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELAS
082-HOSPITAL DE ORBIGO
01 001 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
083 - IGUEÑA
01 001 A COLINAS DEL CAMPO DE MARTIN MORO,
IGUEÑA, MONTES DE LA ERMITA, URDIALES 
DE COLINAS
B QUINTANA DE FUSEROS
02 001 A ALMAGARINOS, ROBLADURA DE LAS REGUERAS,
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS 
B ESPINA DE TREMOR, TREMOR DE ARRIBA
084 - IZAGRE
01 001 U Todos los de la Sección 
086 - JOARILLA DE LAS MATAS 
01 001 U Todos los de la Sección 
087-LAGUNA DALGA 
01 001 U Todos los de la Sección 
088 - LAGUNA DE NEGRILLOS 
01 001 A Apellidos de la A a la L 
B Apellidos de la M a la Z 
089-LEON
01 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 U Todos los de la Sección
003 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
004 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la M 
C Apellidos de la N a la Z
005 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
006 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
02 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
003 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
004 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
005 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
006 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
007 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
008 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
009 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
010 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
03 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
003 A Apellidos de la A a la K 






COL EGB STA BARBARA
ANTIGUAS ESCUELAS
CAMARA AGRARIA LOCAL JOARILLA
SALON BAR RECREATIVO
COL.PUB. VIRGEN DEL ARRABAL 
COL.PUB. VIRGEN DEL ARRABAL
RECREO INDUSTRIAL
RECREO INDUSTRIAL
SECCION DE ESTRUCTURAS AGRARIAS
CASA DE LA CULTURA
CASA DE LA CULTURA
ANTIGUA FACULTAD DE VETERINARIA
ANTIGUA FACULTAD DE VETERINARIA
ANTIGUA FACULTAD DE VETERINARIA
CASA DE LA CULTURA
CASA DE LA CULTURA
SECCION DE ESTRUCTURAS AGRARIAS
SECCION DE ESTRUCTURAS AGRARIAS
INSTITUTO JUAN DEL ENZINA
INSTITUTO JUAN DEL ENZINA
DELEGACION DE TRABAJO
DELEGACION DE TRABAJO
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO





INSTITUTO F.P. LA TORRE 
INSTITUTO F.P. LA TORRE 
DELEGACION DE TRABAJO 





HOGAR TERCERA EDAD 





ESCUELAS ALTO NEVERA 
ESCUELAS ALTO NEVERA
GUSENDOS DELOS OTEROS




POBLADORA DE LAS REGUERAS 
TREMOR DE ARRIBA
IZAGRE
CALLE LA IGLESIA 2
LAGUNA DALGA
CALLE EL COLEGIO 
CALLE EL COLEGIO
CALLE ARCO DE ANIMAS 2 
CALLE ARCO DE ANIMAS 2 
AVDAREPUBLICA ARGENTINA 41 
CALLE SANTA NONIA 25 
CALLE SANTA NONIA 25 
CALLE FACULTAD 25 
CALLE FACULTAD 25 
CALLE FACULTAD 25 
CALLE SANTA NONIA 25 
CALLE SANTA NONIA 25 
AVDAREPUBLICA ARGENTINA 41 
AVDAREPUBLICA ARGENTINA 41 
CALLE RAMON Y CAJAL 2 
CALLE RAMON Y CAJAL 2 
CALLE JOSE ANTONIO I 
CALLE JOSE ANTONIO 1 
CALLE CONDESA 42 
CALLE CONDESA 42 
CALLE ALCAZAR DE TOLEDO 9 
CALLE ALCAZAR DE TOLEDO 9 
CALLE SAMPIRO 18 
CALLE SAMPIRO 18 
CALLE LA TORRE 7 
CALLE LA TORRE 7 
CALLE JOSE ANTONIO 1 
CALLE JOSE ANTONIO I 
CALLE CONDESA 28 
CALLE CONDESA 28 
CALLE ALCAZAR DE TOLEDO 9 
CALLE ALCAZAR DE TOLEDO 9 
CALLE COLON 18 
CALLE COLON 18 
CALLE SUERO DE QUIÑONES 6 
CALLE SUERO DE QUIÑONES 6 
AVDA.ASTURIAS 
AVDA.ASTURIAS 
CALLE NORTE GERIATRICO 
CALLE NORTE GERIATRICO
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
089-LEON
004 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO F.P. N°2 AVDA.ASTURIAS
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO F.P. N°2 AVDA.ASTURIAS
005 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO F.P. N°2 CALLE MARIANO ANDRES
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO F.P. N°2 CALLE MARIANO ANDRES
006 A Apellidos de la A a la K ESCUELAS JOSE ANTONIO CALLE MARIANO ANDRES
B Apellidos de la L a la Z ESCUELAS JOSE ANTONIO CALLE MARIANO ANDRES
007 A Apellidos de la A a la G GRUPO ESCOLAR CERVANTES CALLE SAN ANTONIO
B Apellidos de la H a la Z GRUPO ESCOLAR CERVANTES CALLE SAN ANTONIO
008 A Apellidos de la A a la K COLEGIO ASUNCIONISTAS CALLE MARIANO ANDRES
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO ASUNCIONISTAS CALLE MARIANO ANDRES
009 U Todos los de la Sección GRUPO ESCOLAR CERVANTES CALLE SAN ANTONIO
010 A Apellidos de la A a la F CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA CALLE PADRE ISLA 57
B Apellidos de la G a la M CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA CALLE PADRE ISLA 57
C Apellidos de la N a la Z CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA CALLE PADRE ISLA 57
011 A Apellidos de la A a la I INSTITUTO F.P. N°2 AVDA.ASTURIAS
B Apellidos de la J a la Z INSTITUTO F.P. N°2 AVDA.ASTURIAS
012 A Apellidos de la A a la G ESCUELAS JOSE ANTONIO AVDA.MARIANO ANDRES
B Apellidos de la H a la Z ESUELAS JOSE ANTONIO AVDAMARIANO ANDRES
013 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR CERVANTES CALLE SAN ANTONIO
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR CERVANTES CALLE SAN ANTONIO
014 A Apellidos de la A a la K CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA CALLE PADRE ISLA 57
B Apellidos de la L a la Z CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA CALLE PADRE ISLA 57
015 A Apellidos de la A a la K CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA CALLE PADRE ISLA 57
B Apellidos de la L a la Z CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA CALLE PADRE ISLA 57
04 001 U Todos los de la Sección ESCUELAS RONCE DE LEON CALLE SERRANOS 38
002 U Todos los de la Sección GUARDERIA INFANTIL SAN LORENZO CALLE MONJA ETEREA
003 A Apellidos de la A a la K COLEGIO HH. MARISTAS CALLE ALVARO LOPEZ NÚÑEZ
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO HH. MARISTAS CALLE ALVARO LOPEZ NÚÑEZ
004 A Apellidos de la A a la G BENEFICENCIA -MESA IZQUIERDA- CALLE BENEFICENCIA
B Apellidos de la H a la Z BENEFICENCIA -MESA IZQUIERDA- CALLE BENEFICENCIA
005 A Apellidos de la A a la F INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑOII” CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN
B Apellidos de la G a la M INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II” CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN
C Apellidos de la N a la Z INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II” CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN
006 A Apellidos de la A a la K ESCUELAS LA SERNA CALLE LA SERNA
B Apellidos de la L a la Z ESCUELAS LA SERNA CALLE LA SERNA
007 A Apellidos de la A a la G ESCUELAS EL CID CALLE DEL CID
B Apellidos de la H a la Z ESCUELAS EL CID CALLE DEL CID
008 A Apellidos de la A a la G BENEFICENCIA -PABELLON MATRIMONIOS- CALLE BENEFICENCIA
B Apellidos de la H a la Z BENEFICENCIA -PABELLON MATRIMONIOS- CALLE BENEFICENCIA
009 A Apellidos de la A a la G BENEFICENCIA -MESA DERECHA- CALLE BENEFICENCIA
B Apellidos de la H a la Z BENEFICENCIA -MESA DERECHA- CALLE BENEFICENCIA
010 A Apellidos de la A a la G COLEGIO PUBLICO LA PALOMERA CAMPUS UNIVERSITARIO
B Apellidos de la H a la Z COLEGIO PUBLICO LA PALOMERA CAMPUS UNIVERSITARIO
011 A Apellidos de la A a la G INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II” CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN
B Apellidos de la H a la Z INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II” CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN
012 A Apellidos de la A a la G INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II” CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN
B Apellidos de la H a la Z INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II” CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN
013 A Apellidos de la A a la G ESCUELA LA SERNA CALLE LA SERNA
B Apellidos de la H a la Z ESCUELA LA SERNA CALLE LA SERNA
05 001 U Todos los de la Sección CONSISTORIO ANTIGUO PLAZA MAYOR
002 A Apellidos de la A a la G ESCUELAS GUZMAN EL BUENO CALLE FERNANDEZ CADORNIGA
B Apellidos de la H a la Z ESCUELAS GUZMAN EL BUENO CALLE FERNANDEZ CADORNIGA
003 A Apellidos de la A a la G ESCUELA ESTUDIOS EMPRESARIALES CALLE JARDIN DE SAN FRANCISCO
B Apellidos de la H a la Z ESCUELA ESTUDIOS EMPRESARIALES CALLE JARDIN DE SAN FRANCISCO
004 A Apellidos de la A a la G ESCUELAS ELEGIDO CALLE JUAN XXIII 2
B Apellidos de la H a la Z ESCUELAS ELEGIDO CALLE JUAN XXIII 2
005 A Apellidos de la A a la G ESCUELAS ELEGIDO CALLE JUAN XXIII 2
B Apellidos de la H a la Z ESCUELAS ELEGIDO CALLE JUAN XXIII 2
006 A Apellidos de la A a la F COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ CALLE DAOIZ Y VELARDE
B Apellidos de la G a la M COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ CALLE DAOIZ Y VELARDE
C Apellidos de la N a la Z COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ CALLE DAOIZ Y VELARDE
10 Miércoles, 2lde abril de 1993 B.O.P. Núm. 90
Municipio
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007 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
008 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
009 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
010 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
06 001 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
002 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la M 
C Apellidos de la N a la Z
003 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
004 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
005 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
006 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
007 A Apellidos de la A a la J 
B Apellidos de la K a la Z
008 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la M 
C Apellidos de la N a la Z
009 U Todos los de la Sección
010 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
011 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
07 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 U Todos los de la Sección
003 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
004 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
005 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
006 A Apellidos de la A a la I 
B Apellidos de la J a la Z
007 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
008 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
009 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
010 U Todos los de la Sección
011 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
012 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
013 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
08 001 U Todos los de la Sección 
002 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
09 001 A ARMUNIA
Apellidos de la A a la K 
B ARMUNIA
Apellidos de la L a la Z
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 
ESCUELA EMPRESARIALES 
ESCUELA EMPRESARIALES 
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 
ESCUELAS SAN CLAUDIO -SECC. NIÑOS- 
ESCUELAS SAN CLAUDIO -SECC. NIÑOS- 
ESCUELA SAN CLAUDIO -SECC. NIÑAS- 
ESCUELA SAN CLAUDIO -SECC. NIÑAS- 
ESCUELA SAN CLAUDIO -SECC. NIÑAS- 
ESTADIO HISPANICO 
ESTADIO HISPANICO 
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS 
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS 
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS 
COL.JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS 
ESCUELAS LUIS VIVES 
ESCUELAS LUIS VIVES 
COL. EDUC. ESPECIAL SAGRADO CORAZON 
COL. EDUC. ESPECIAL SAGRADO CORAZON 
INSTITUTO BACHILLERATO PADRE ISLA 
INSTITUTO BACHILLERATO PADRE ISLA 
INSTITUTO BACHILLERATO PADRE ISLA 
ANTIGUO COL. HUERFANOS FERROVIARIOS 
ESCUELAS LUIS VIVES 








NUEVAS ESCUELAS DE QUEVEDO 
NUEVAS ESCUELAS DE QUEVEDO 
ANTIGUAS ESCUELAS QUEVEDO 
ANTIGUAS ESCUELAS QUEVEDO 
ANTIGUAS ESCUELAS QUEVEDO 
ANTIGUAS ESCUELAS QUEVEDO 
RESIDENCIA PENSIONISTAS ARMUNIA 
RESIDENCIA PENSIONISTAS ARMUNIA 
COLEGIO DOMINICAS ANUNCIALA 
COLEGIO DOMINICAS ANUNCIALA 
PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
ANTIGUAS ESCUELAS QUEVEDO 
RESIDENCIA PENSIONISTAS ARMUNIA 
RESIDENCIA PENSIONISTAS ARMUNIA 
INSTITUTO MIXTO ARMUNIA 
INSTITUTO MIXTO ARMUNIA 
ANTIGUAS ESCUELAS QUEVEDO 
ANTIGUAS ESCUELAS QUEVEDO 
ESCUELAS PUENTE CASTRO 







CALLE JARDIN DE SAN FRANCISCO 
CALLE JARDIN DE SAN FRANCISCO 
CALLE DAOIZ Y VELARDE 
CALLE DAOIZ Y VELARDE 
CALLE DAOIZ Y VELARDE 
CALLE DAOIZ Y VELARDE 
CALLE DOCE MARTIRES 5 
CALLE DOCE MARTIRES 5 
CALLE MARTIN SARMIENTO 23 
CALLE MARTIN SARMIENTO 23 
CALLE MARTIN SARMIENTO 23 
CALLE PASEO DEL PARQUE 2 















CALLE PASEO DEL PARQUE 2 
CALLE PASEO DEL PARQUE 2 
CALLE ANTONIO NEBRIJA 
CALLE ANTONIO NEBRIJA 
CALLE FRAGA IRIBARNE 
CALLE FRAGA IRIBARNE 
CALLE FRAGA IRIBARNE 
AVDA. SAN IGNACIO 13 
AVDA. SAN IGNACIO 13 
AVDA. SAN IGNACIO 13 
AVDA. SAN IGNACIO 13 
AVDA. SAN IGNACIO 13 
AVDA. SAN IGNACIO 13 
CALLE DIVISION AZUL 
CALLE DIVISION AZUL 
CALLE AZORIN 
CALLE AZORIN
CALLE INGENIERO SAEZ DE MIERA 
CALLE INGENIERO SAEZ DE MIERA 
AVDA. SAN IGNACIO 13 
CALLE DIVISION AZUL 
CALLE DIVISION AZUL 
CALLE FRAGA IRIBARNE 
CALLE FRAGA IRIBARNE 
AVDA. SAN IGNACIO 13 
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C OTERUELO DE LA VALDONCINA ESC. NAC. OTERUELO DE LA VALDONCINA
002 A ARMUNIA GUARDERIA INFANTIL ARMUNIA
B TROBAJODELCERECEDO CENTRO CULTURAL CERECEDO
003 U Todos los de la Sección COLEGIO SAN JUAN BOSCO -ARMUNIA-
10 001 A Apellidos de la A a la K FILIAL VIRGEN BLANCA
B Apellidos de la L a la Z FILIAL VIRGEN BLANCA
002 A Apellidos de la A a la G JESUS DIVINO OBRERO
B Apellidos de la H a la Z JESUS DIVINO OBRERO
003 A Apellidos de la A a la K COLEGIO NACIONAL LA GRANJA
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO NACIONAL LA GRANJA
004 U Todos los de la Sección JESUS DIVINO OBRERO
005 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO POLITECNICO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO POLITECNICO
006 A Apellidos de la A a la K COLEGIO NACIONAL LA GRANJA
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO NACIONAL LA GRANJA
007 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO POLITECNICO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO POLITECNICO
090-LUCILLO
01 001 u Todos los de la Sección ESCUELAS NACIONALES LUCILLO
091 - LUYEGO
01 001 A PRIARANZA DE LA VALDUERNA, TABUYO DEL 
MONTE, VILLAR DE GOLFER ESCUELA PRIARANZA
B LUYEGO DE SOMOZA, QUINTANILLA DE SOMOZA, 
VILLALIBRE DE SOMOZA CASA CONSISTORIAL LUYEGO
092-LLAMAS DE LA RIBERA
01 001 A LLAMAS DE LA RIBERA ESCUELA LLAMAS DE LA RIBERA
B QUINTANILLA DE SOLLAMAS ESCUELAS QUINTANILLA DE SOLLAMAS
C SAN ROMAN DE LOS CABALLEROS,
VILLAVICIOSA DE LA RIBERA ESCUELAS SAN ROMAN CABALLEROS
093-MAGAZ DE CEPEDA
01 001 A BENAMARIAS, MAGAZ DE CEPEDA, VANIDODES ESCUELAS
B PORQUEROS, VEGA DE MAGAZ, ZACOS CASA DE CULTURA
094 - MANSILLA DE LAS MULAS
01 001 A Apellidos de la A a la J COLEGIO DEL CRUCE
B Apellidos de la K a la Z COLEGIO DEL CRUCE
095-MANSILLA MAYOR
01 001 u Todos los de la Sección ESCUELAS MANSILLA MAYOR
096-MARAÑA
01 001 u Todos los de la Sección COLEGIO MARAÑA
097 - MATADEON DE LOS OTEROS
01 001 u Todos los de la Sección SALON CULTURAL
098 - MATALLANA DE TORIO
01 001 A BARRIO DE LA ESTACION, NAREDO DE PENAR, 
ROBLEDO DE PENAR CASA CONSISTORIAL BARRIO ESTACION
B MATALLANA DE TORIO,ORZONAGA,SERRILLA, 
VILLAFEIDE ESCUELAS MATALLANA DE TORIO
002 U Todos los de la Sección ESCUELAS
099-MATANZA
01 001 u Todos los de la Sección ANTIGUA ESCUELA MATANZA
100 - MOLINASECA
01 001 u Todos los de la Sección COLEGIO MOLINASECA
101-MURIAS DE PAREDES
01 001 A LOS BAYOS, LAZADO, MONTRONDO, MURIAS DE 
PAREDES, RODICOL, SABUGO, SENRA,
VILLANUEVA DE OMAÑA, VIVERO, VILLABANDIN ESCUELA
B BARRIO DE LA PUENTE, PASCAR, POSADA DE
OMAÑA, TORRECILLO, VEGAPUJIN ESCUELA
102-NOCEDA
01 001 u Todos los de la Sección CASA AYUNTAMIENTO
Dirección
CALLE CUESTA 12 
CALLE LA VEGA 
CALLE CAÑO 
CALLE SAN JUAN BOSCO 
CALLE SAN JUAN 
CALLE SAN JUAN 
CALLE GENERAL MOSCARDO 
CALLE GENERAL MOSCARDO 
CALLE REAL 
CALLE REAL
CALLE GENERAL MOSCARDO 
CALLE PENDON DE BAEZA 
CALLE PENDON DE BAEZA 
CALLE REAL 
CALLE REAL
CALLE PENDON DE BAEZA 




CALLE LA ESCUELA 4 
CALLE REAL 48
CALLE LA ESCUELA 20




CALLE CAMINO DE VILLA VERDE
CALLE RAIMUNDO ALONSO 23






MURIAS DE PAREDES 
POSADA DE OMAÑA 
NOCEDA
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
103- OENCIA
01 001 U Todos los de la Sección
104- OMAÑAS (LAS)
01 001 U Todos los de la Sección
105 - ONZONILLA
01 001 A ANTIMIO DE ABAJO, ONZONILLA, VILORIA DE 
LA JURISDICCION
B SOTICO, TORNEROS DEL BERNESGA, VILECHA
106 - OSEJA DESAJAMBRE
01 001 U Todos los de la Sección
107 - PAJARES DE LOS OTEROS 
01 001 U Todos los de la Sección
108 - PALACIOS DE LA VALDUERNA 
01 001 U Todos los de la Sección
109- PALACIOS DEL SIL
01 001 A MATALAVILLA, SALIENTES, VALSECO
B CUEVAS DEL SIL, MATAOTERO, PALACIOS, 
TEJEDO, VILLARINOS DEL SIL 
C CORBON DEL SIL, SUSAÑE DEL SIL, 
VALDEPRADO.
110- PARAMO DEL SIL
01 001 U Todos los de la Sección
002 A SANTA CRUZ DEL SIL, VILLAMARTIN 
B ANULARES DEL SIL, ANLLARINOS DEL SIL, 
ARGAYO DEL SIL, SORBEDA.
111- PEDROSA DEL REY
01 001 U Todos los de la Sección
112- PERANZANES
01 001 U Todos los de la Sección
113 - ROBLADURA DE PELAYO GARCIA
01 001 U Todos los de la Sección 
114-POLA DE CORDON (LA)
01 001 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
02 001 A CABORNERA, GERAS, PAPADILLA DE CORDON,
BUIZA, FOLLEDO 
B LA VID, VILLASIMPLIZ
03 001 A HUERCAS DE CORDON, LLOMBERA, NOCEDA DE
CORDON, PEREDILLA 
B SANTA LUCIA 
Apellidos de la A a la G 
C SANTA LUCIA 
Apellidos de la H a la Z 
002 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z 
115 - PONFERRADA 
01 001 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
002 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
003 U Todos los de la Sección
004 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
005 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
006 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
007 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
EDIFICIO MULTIPLE












CASA CONCEJO BOCA DE HUERGANO
AYUNTAMIENTO
ESCUELA NACIONAL ROBLADURA
COLEGIO EGB LA POLA DE CORDON 
COLEGIO EGB LA POLA DE CORDON
EDIFICIO MUNICIPAL DE CABORNERA 
EDIFICIO ESCUELAS LA VID
ANTIGUAS ESCUELAS HUERCAS CORDON
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
ESCUELAS CIÑERA DE CORDON 
ESCUELAS CIÑERA DE CORDON
COL. PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
COL. PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
COL. PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
COL. PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
COL. PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
COL. PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ
OENCIA
CALLE GRANDE








PARAMO DEL SIL 





CALLE LA CONSTITUCION 150 
CALLE LA CONSTITUCION 150
CABORNERA
CALLE CANONIGO ISIDORO VIÑUELA 76
CALLE LA PLAZUELA 15
CALLE MAESTRO JOSE DE PAZ 10
CALLE MAESTRO JOSE DE PAZ 10 
TRVA.DE GALICIA 1 
TRVA.DE GALICIA 1
CALLE ANCHA 25 
CALLE ANCHA 25 
PLAZA AYUNTAMIENTO 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO 3 
CALLE ANCHA 25 
CALLE ANCHA 25 
CALLE ANCHA 25 
CALLE ANCHA 25
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
115 - PONFERRADA
008 u Todos los de la Sección
009 u Todos los de la Sección
010 u Todos los de la Sección
011 u Todos los de la Sección
012 u Todos los de la Sección
02 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
003 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
004 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
005 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
006 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
007 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
008 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
009 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
010 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
011 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
012 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
013 U Todos los de la Sección
03 001 U Todos los de la Sección
002 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
003 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
004 U Todos los de la Sección
005 u Todos los de la Sección
006 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
007 A DEHESAS
Apellidos de la A a la K
B DEHESAS
Apellidos de la L a la Z
C LA MARTINA
04 001 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la Z
002 u Todos los de la Sección
05 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
003 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
004 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
005 A SAN ANDRES DEMONTEJOS
B BARCENA DEL BIERZO
006 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
C0L.PUBLIC0 CAMPO DE LA CRUZ 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
INSTITUTO GIL Y CARRASCO 
COL. PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
COL. PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INS. POL.VIRGEN DE LA ENCINA 
INS. P OL.VIRGEN DE LA ENCINA 
INS. POL.VIRGEN DE LA ENCINA 
INS. POL.VIRGEN DE LA ENCINA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INS. POL.VIRGEN DE LA ENCINA 
INS. POL.VIRGEN DE LA ENCINA 
INS. POL.VIRGEN DE LA ENCINA 
INS. POL.VIRGEN DE LA ENCINA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INS. POL.VIRGEN DE LA ENCINA 
INS. POL.VIRGEN DE LA ENCINA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA 
COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA 




COLEGIO EL CARMEN 
COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA 
COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA 




COLEGIO P. SAN ANDRES LA BORREGA
COLEGIO P. SAN ANDRES LA BORREGA
COLEGIO PUBLICO
COLEGIO PUBL. JESUS MAESTRO









COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO
COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO
CALLE ANCHA 25 
PLAZA AYUNTAMIENTO 3 
PLAZA AYUNTAMIENTO 3 
CALLE ANCHA 25 
CALLE ANCHA 25 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ 57 
CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ 57 
CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ 57 
CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ 57 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ 57 
CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ 57 
CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ 57 
CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ 57 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ 57 
CALLE GENERAL GOMEZ NÚÑEZ 57 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
FLORES DEL SIL 
FLORES DEL SIL 
FLORES DEL SIL 
FLORES DEL SIL 
FLORES DEL SIL 
FLORES DEL SIL 
LA PLACA 
FLORES DEL SIL 
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
115-PONFERRADA
06 001 A BOUZAS, MONTES, PEÑALBA DE SANTIAGO, SAN 
CLEMENTE, SAN ESTEBAN, VALDEFRANCOS, 
VILLANUEVA DE VALDUEZA COLEGIO PUBLICO SAN ESTEBAN DE VALDUEZA
B CARRACEDO, LOMBILLO, COMPLUDO, ESPINOSO 
MANZANEDO, PALACIOS DE COMPLUDO, SALAS
DE LOS BARRIOS, SAN CRISTOBAL, VILLAR
DELOS BARRIOS COLEGIO PUBLICO SALAS DELOS BARRIOS
116-POSADA DE VALDEON
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELAS DE POSADA DE VALDEON
117-POZUELO DEL PARAMO
01 001 A POZUELO DEL PARAMO, SALUDES DE
CASTROPONCE ESCUELAS DE POZUELO DEL PARAMO CALLE VIZANA
B ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA ESCUELAS DE ALTOBAR CALLE PASION
118 - PRADO DE LA GUZPEÑA
01 001 U Todos los de la Sección ANTIGUA ESCUELA DE NIÑOS -PRADO- OTRA CAMINO VECINAL
119 - PRIARANZA DEL BIERZO
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELAS DE PRIARANZA CALLE CARRETERA
120 - PRIORO
01 001 U Todos los de la Sección COLEGIO JENARO HERRERO PRIORO CALLE DE LOS CAIDOS
121-PUEBLA DE LIELO
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA NIÑOS PUEBLA DE LIELO CALLE DEL MERCADO
122 - PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
01 001 A Apellidos de la A a la F CASA CONSISTORIAL PUENTE PLAZA DEL TORAL
B Apellidos de la G a la Z CASA CONSISTORIAL PUENTE PLAZA DEL TORAL
123 - QUINTANA DEL CASTILLO
01 001 U Todos los de la Sección SALON DEL PUEBLO QUINTANA CALLE SAN JULIAN 29
002 U Todos los de la Sección ESCUELA NACIONAL PERRERAS CALLE ASTORGA 31
124-QUINTANA DEL MARCO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL QUINTANA PLAZA MAYOR 1
125 - QUINTANA Y CONGOSTO
01001 A HERREROS DE JAMUZ, QUINTANA Y CONGOSTO, 
TABUYUELODEJAMUZ ESCUELA QUINTANA Y CONGOSTO CALLE LA CALZADA 5
B PALACIOS DE JAMUZ, QUINTAMELA DE FLOREZ 
TORNEROS DE JAMUZ ESCUELA QUINTAMELA DE FLOREZ CALLE LA CRUZ
127-REGUERAS DE ARRIBA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA MIXTA REGUERAS DE ARRIBA CALLE REAL
129-REYERO
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELAS REYERO
130-RIAÑO
01 001 U Todos los de la Sección EDIFIDIO DEL AYUNTAMIENTO RIAÑO
131-RIEGO DELA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA RIEGO DE LA VEGA CALLE CUESTA LA 43
002 U Todos los de la Sección ESCUELA CASTROTIERRA VALDUERNA CALLE SAN BARTOLOME
132 - RIELLO
01 001 A Entidades no incluidas en Mesa C
Apellidos de la A a la K LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
B Entidades no incluidas en Mesa C
Apellidos de la L a la Z LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
C CASTILLO, GRUJALES, CORNOMBRE, GARUEÑA 
MANZANEDA, MARZAN, OMAÑON, SANTIBAÑEZ DE 
ARIENZA, SOSAS, V ALBUENO. VEGARIENZA, 
VILLADEPAN, VILLAR, VILLAVERDE LOCALES AYUNTAMIENTO VEGARIENZA
133-RIOSECO DE TAPIA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELAS RIOSECO DE TAPIA AVDA. EL VALLE 1
134-ROBLA (LA)
01 001 A Apellidos de la A a la K AYUNTAMIENTO LA ROBLA PLAZA CONSTITUCION IB Apellidos de la L a la Z AYUNTAMIENTO LA ROBLA PLAZA CONSTITUCION 1
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local
134-ROBLA (LA)
002 A LLANOS DE ALBA, OLLEROS DE ALBA,
SORRIBOS DE ALBA
B BRUGOS DE FENAR, CANDANEDO DE PENAR, 
RABANAL DE FENAR, SOLANA DE FENAR 
C ALCEDO DE ALBA, PUENTE DE ALBA
003 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la M 
C Apellidos de la N a la Z
136 - ROPERUELOS DEL PARAMO
01 001 U Todos los de la Sección
137 - SABERO
01 001 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z 
002 U Todos los de la Sección
139 - SAHAGUN 
01 001 A SAHAGUN
Apellidos de la A a la K 
B SAHAGUN
Apellidos de la L a la Z
C CELADA DE CEA, JOARA, RIOSEQUILLO, SAN 
MARTIN DE LA CUEZA, SOTILLO DE CEA, 
VILLALEBRIN, VILLALMAN 
002 A SAHAGUN
Apellidos de la A a la K 
B SAHAGUN
Apellidos de la L a la Z
C ARENILLAS DE VALDERADUEY, GALLEGUILLOS 
DE CAMPOS, SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS
141 - SAN ADRIAN DEL VALLE 
01 001 U Todos los de la Sección
142 - SAN ANDRES DEL RABANEDO
01 001 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
002 U Todos los de la Sección
003 U Todos los de la Sección
02 001 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la O 
C Apellidos de la P a la Z
002 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
003 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
004 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la O 
C Apellidos de la P a la Z
005 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
006 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la O 
C Apellidos de la P a la Z
03 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 U Todos los de la Sección
003 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
143 - SANCEDO
01 001 U Todos los de la Sección
144 - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA




CASA DEL PUEBLO 
GRUPO ESCOL.EMILIA MENENDEZ 
GRUPO ESCOL.EMILIA MENENDEZ 
GRUPO ESCOL.EMILIA MENENDEZ
ESCUELA 2 ETAPA EGB ROPERUELOS
CASA DE LA CULTURA 
CASA DE LA CULTURA 
COLEGIO PUBLICO SANTA BARBARA






SALON CONCEJO AYTO. SAN ADRIAN
JUNTA VECINAL SAN ANDRES 
JUNTA VECINAL SAN ANDRES 
ESCUELAS VILLABALTER 
ESCUELAS EL TERRAL DE BERNESGA 
COLEGIO EGB TROBAJO DEL CAMINO 
COLEGIO EGB TROBAJO DEL CAMINO 
COLEGIO EGB TROBAJO DEL CAMINO 
ESCUELAS VIEJAS TROBAJO DEL CAMINO 
ESCUELAS VIEJAS TROBAJO DEL CAMINO 
COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO 
COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL TROBAJO 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL TROBAJO 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL TROBAJO 
ESCUELAS VIEJAS TROBAJO 
ESCUELAS VIEJAS TROBAJO 
COL. DOMINICAS TROBAJO 
COL. DOMINICAS TROBAJO 
COL. DOMINICAS TROBAJO 
ESCUELA PARVULARIO PINILLA 
ESCUELA PARVULARIO PINILLA 
ESCUELA PARVULARIO PINILLA 
CASA CULTURA PINILLA 
CASA CULTURA PINILLA
ESCUELAS
CASA DE LA CULTURA SAN CRISTOBAL
Dirección
LLANOS DE ALBA
CANDANEDO DE FENAR 














CALLE EL ROLLO 1
PLAZA AYUNTAMIENTO 1
PLAZA AYUNTAMIENTO 1
CALLE FUENTE LA 20
CALLE ROSARIO DEL 13
CALLE EDUARDO G. PASTRANA 21
CALLE EDUARDO G. PASTRANA 21
















CALLE VICTORIANO CREMER 2 
CALLE VICTORIANO CREMER 2
SANCEDO
CALLE POLANTERA
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
144 - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
B MATILLA, SAN ROMAN EL ANTIGUO, SEISON,
VILLAMEDIANA.VEGUELLINA DE FONDO ESCUELAS SAN ROMAN EL ANTIGUO
145-SAN EMILIANO
01 001 A Apellidos de la A a la F SALON
B Apellidos de la G a la Z SALON
146 - SAN ESTEBAN DE NOGALES
01 001 U Todos los de la Sección LOCAL DE CULTURA SAN ESTEBAN
148-SAN JUSTO DE LA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA NIÑOS
002 U Todos los de la Sección GRUPO ESCOLAR VIEJO
02 001 U Todos los de la Sección CASA DE CULTURA
149 - SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA
150 - SAN PEDRO BERCIANOS
01 001 U Todos los de la Sección ESC. NAL. SAN PEDRO BERCIANOS
151 - SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
01 001 A AMBASAGUAS DE CURUEÑO, BARRIO DE NUESTRA
SEÑORA, DEVESA DE CURUEÑO ESCUELA
B BARRILLOS DE CURUEÑO, GALLEGOS DE 
CURUEÑO, LA MATA DE CURUEÑO, PARDESIVIL,
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO ANTIGUA ESCUELA
152 - SANTA COLOMBA DE SOMOZA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA NIÑAS
153 - SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 
01 001 U Todos los de la Sección
154 - SANTA ELENA DE JAMUZ
01 001 A SANTA ELENA DE JAMUZ, VILLANUEVA DE 
JAMUZ
B JIMENEZ DE JAMUZ
155 - SANTA MARIA DE LA ISLA 
01 001 U Todos los de la Sección
156 - SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA 
01 001 U Todos los de la Sección
157 - SANTA MARIA DEL PARAMO 
01 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z 
002 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
158 - SANTA MARIA DE ORDAS 
01 001 U Todos los de la Sección
159 - SANTA MARINA DEL REY
01 001 A SANTA MARINA DEL REY
B SARDONEDO
02 U Todos los de la Sección
002 A SAN MARTIN DEL CAMINO 
B VILLABANTE
160- SANTAS MARTAS
01 001 A SANTAS MARTAS
B LUENGOS, MAULLOS, VALDEARCOS 
002 A VILLAMARCO 
B RELIEGOS
161- SANTIAGO MILLAS
01 001 U Todos los de la Sección
162 - SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 
01 001 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
163 - SARIEGOS
01 001 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
CASA CONSISTORIAL
CASA CONSTAD STA. ELENA DE JAMUZ 
CASA DE LA CULTURA
CASA DE CULTURA SANTA MARIA
ESCUELA MIXTA SANTA MARIA
ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA 
ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA 
ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA 
ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA
CASA CONSISTORIAL STA. MARIA ORDAS
AYUNTAMIENTO SANTA MARINA DEL REY 
CASA DEL PUEBLO SARDONEDO 
CASA CULTURA VILLAMOR 









ESCUELAS EGB SARIEGOS 
ESCUELAS EGB SARIEGOS




SAN JUSTO DE LA VEGA 
NISTAL
SAN ROMAN DE LA VEGA 
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 
CTRA. DE LEON
BARRIO DE NUESTRA SEÑORA
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
PLAZA DEL PUEBLO 
JIMENEZ DE JAMUZ
CALLE BAÑEZA (LA) 72
PLAZA DE SANTA CRUZ
CALLE LAS MONJAS 2 
CALLE LAS MONJAS 2 
CALLE LAS MONJAS 2 
CALLE LAS MONJAS 2
PLAZA DON VICENTE GARCIA
CALLE DOCTOR VELEZ 28 
CALLE IGLESIA LA 
CALLE DEL RIO 







SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 6 
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 6
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Dist. Secc. M Electores Local Dirección
164- SENA DE LUNA
01 001 U Todos los de la Sección
165- SOBRADO
01 001 A CABEZA DE CAMPO, CANCELA, FRIERA, 
REQUEJO, SOBRADO
B CABARCOS, PORTELA DE AGUIAR, SOBREDO
166- SOTO DE LA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección 
002 U Todos los de la Sección
167 - SOTO Y AMIO
01 001 A CANALES-LA MAGDALENA, GARAÑO, 
QUINTAMELA
B BOBIA, CAMPOSALINAS, CARRIZAL DE LUNA, 
IRIAN, LAGO DE OMAÑA, SANTOVENIA DE SAN 
MARCOS, SOTO Y AMIO,VILLACEID,
VILLA VUSTE
168 - TORAL DE LOS GUZMANES
01 001 U Todos los de la Sección
169- TORENO
01 001 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M 
C Apellidos de la N a la Z 
002 A Apellidos de la A a la F 
B Apellidos de la G a la Z
02 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
170- TORRE DEL BIERZO
01 001 A STA CRUZ, STA MARINA, TORRE DEL BIERZO 
Apellidos de la A a la K
B STA CRUZ, STA MARINA, TORRE DEL BIERZO 
Apellidos de la L a la Z
C CEREZAL DE TREMOR, LA GRANJA DE SAN 
VICENTE, MATA VENERO Y POIBUENO, 
SANTIBAÑEZ DE MONTES, TREMOR DE ABAJO 
002 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
171 - TRABADELO
01 001 U Todos los de la Sección
172- TRUCHAS
01 001 A Apellidos de la A a la L 
B Apellidos de la M a la Z
173- TORCIA
01 001 U Todos los de la Sección 
002 U Todos los de la Sección
174 - URDIALES DEL PARAMO
01 001 A URDIALES DEL PARAMO, VILLARRIN DEL 
PARAMO
B MANSILLAL DEL PARAMO
175 - VALDEFRESNO
01 001 U Todos los de la Sección
02 001 U Todos los de la Sección
176 - VALDEFUENTES DEL PARAMO 
01 001 U Todos los de la Sección
177 - VALDELUGUEROS
01 001 U Todos los de la Sección
178 - VALDEMORA
01 001 U Todos los de la Sección
179 - VALDEPIELAGO
01 001 U Todos los de la Sección
AYUNTAMIENTO SENA DE LUNA
ESCUELA
ESCUELA
CASA DEL PUEBLO SOTO DE LA VEGA 
CASA DEL PUEBLO HUERCA
ESCUELA DE PARVULOS LA MAGDALENA
CASA CONSISTORIAL SOTO Y AMIO
ESCUELAS MUNICIPALES TORAL
AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO 
AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO 
AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO 
AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO 
AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO 
ANTIGUA AGRUP. ESC. MATARROSA 
ANTIGUA AGRUP. ESC. MATARROSA
ANTIGUA ESC. NAL. TORRE 
ANTIGUA ESC. NAL. TORRE
ESCUELA NACIONAL 
ESCUELA NACIONAL DE NIÑOS 
ESCUELA NACIONAL DE NIÑOS
ESCUELA






CASA CONSISTORIAL VALDEFRESNO 
ESCUELAS
CASA CONSISTORIAL VALDEFUENTES 











AVDA. DE ASTURIAS 
AVDA. DE ASTURIAS 
AVDA .DE ASTURIAS 
AVDA .DE ASTURIAS 











CALLE ESCUELAS DELAS 
CALLE PADRE CESAREO 37







CALLE LA CARRETERA 9
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
180 - VALDEPOLO
01 001 A QUINTANA DEL MONTE, VALDEPOLO,
VILLA VERDE DE LA CHIQUITA 
B QUINTANA DE RUEDA, VILLAHIBIERA, 
VILLAMONDRIN DE RUEDA 
C ALDEA DEL PUENTE, SAELICES DEL PAYUELO 
VILLALQUITE
181 - VALDERAS
01 001 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z 
002 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
182 - VALDERREY
01 001 U Todos los de la Sección
183 - VALDERRUEDA
01 001 A CAMINAYO, MORGOVEJO, LA SOTA DE
VALDERRUEDA, VALDERRUEDA, VILLACORTA,
LA ESPINA
B OTERO DE VALDETUEJAR, PUENTE ALMUHEY, LA 
RED DE VALDETUEJAR, SAN MARTIN DE 
VALDETUEJAR, SOTO,DE VALDETUEJAR, 
TARANILLA, VALCUENDE, VILLALMONTE.
C LAS MUÑECAS, CARRIZAL, CEGOÑAL, PERRERAS 
DEL PUERTO, LA MATA DE MONTEAGUDO, 
VILLAMORISCA, RENEDO DE VALDETUEJAR
184 - VALDESAMARIO
01 001 U Todos los de la Sección 
185-VAL DE SAN LORENZO 
01 001 U Todos los de la Sección 
187 - VALDEVIMBRE
01 001 A FONTECHA, PALACIO DE FONTECHA, ROBLADURA 
DEFONTECHA 
B VALDEVIMBRE
C VALLEJO, VILLAGALLEGOS, VILLIBAÑE 
188-VALENCIA DE DON JUAN
01 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
02 001 U Todos los de la Sección 
002 U Todos los de la Sección
189 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
01 001 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z 
002 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z
190 - VALVERDE-ENRIQUE
01 001 U Todos los de la Sección
191 - VALLECILLO
01 001 U Todos los de la Sección
193 - VECILLA (LA)
01 001 U Todos los de la Sección
194 - VEGACERVERA
01 001 U Todos los de la Sección 
196 - VEGA DE ESPINAREDA
01 001 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z 
002 A VEGA DE ESPINAREDA 
B SESAMO, VILLAR DE OTERO
02 001 U Todos los de la Sección
197-VEGA DE INFANZONES
01 001 U Todos los de la Sección
ESCUELAS VILLA VERDE DE LA CHIQUITA
ESCUELAS QUINTANA DE RUEDA





CALLE ALONSO CASERILLO 
CALLE ALONSO CASERILLO 
CALLE ALONSO CASERILLO 
CALLE ALONSO CASERILLO
CASA CONSISTORIAL VALDERREY CALLE VALDUERNA
ANTIGUA ESCUELA DE NIÑAS VALDERRUEDA
ANTIGUO COMEDOR ESCOLAR PUENTE ALMUHEY
COLEGIO PUBLICO PUENTE ALMUHEY
ESCUELA EL CASTRO VALDESAMARIO









CASA LA CULTURA VALENCIA
LAS ESCUELAS VALENCIA
PLAZA GENERALISIMO 1 





COL.CAMINO SANTIAGO VIRGEN CAMINO 





AYUNTAMIENTO VALVERDE-ENRIQUE CALLE DE LA IGLESIA
CASA DE LA VILLA VALLECILLO CALLE PLAZA 2
COLEGIO COMARCAL LA VECILLA CALLE GENERALISIMO 36











CASA CONSISTORIAL VEGA INFANZONES CALLE REAL
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
198 - VEGA DE VALCARCE
01 001 A AMBASMESTAS, LA BRAÑA, MOÑON, LA PORTELA 
RANSINDE, RUITELAN, SAMPRON, SOTOGAYOSO,
VEGA DE VALCARCE, VILLASINDE ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO
B ARGENTEIRO, BARCELAS, EL CASTRO, LA
CERNADA, LA FABA, LAS HERRERIAS,
LABALLOS, LA LAGUNA, LAS LAMAS, UNDOSO,
SAN JULIAN, SAN TIRSO, LA TREITA COLEGIO HERRERIAS CALLE CAMINO DE SANTIAGO
199 - VEGAQUEMADA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA NIÑA VEGA QUEMADA CALLE ROSARIO GUERRERO 7
201-VEGAS DEL CONDADO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CULTURA VEGAS DEL CONDADO PLAZA MAYOR
02 001 A SAN CIPRIANO DEL CONDADO, SAN VICENTE
DEL CONDADO, VILLANUEVA DEL CONDADO ESCUELA ÑIÑOS SAN CIPRIANO LA IGLESIA
B CASERILLO DEL FORMA, MORAL DEL CONDADO,
REPRESA DEL CONDADO, SECOS DEL FORMA,
VILLAFRUELA DEL FORMA, VILLAMAYOR DEL
CONDADO GRUPO ESCOLAR VILLAFRUELA DELA IGLESIA
202 - VILLABLINO
01 001 A Apellidos de la A a la K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
B Apellidos de la L a la Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
002 A Apellidos de la A a la K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
B Apellidos de la L a la Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
003 U Todos los de la Sección ESCUELA DE PARVULOS DE SAN MIGUEL CALLE LLERA
004 A Apellidos de la A a la K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
B Apellidos de la L a la Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
005 A VILLAGER DE LACIANA EDIFICIO DE EGB VILLAGER
B ORALLO EDIFICIO DE EGB ORALLO
006 A Apellidos de la A a la K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
B Apellidos de la L a la Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
02 001 A Apellidos de la A a la G GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA
B Apellidos de la H a la Z GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA
002 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA
003 U Todos los de la Sección ESCUELA RIOSCURO CARRETERA GENERAL
03 001 U Todos los de la Sección GRUPO ESCOLAR LAS TRAPIECHAS CABOALLES DE ABAJO
002 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR LAS TRAPIECHAS CABOALLES DE ABAJO
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR LAS TRAPIECHAS CABOALLES DE ABAJO
003 U Todos los de la Sección GRUPO ESCOLAR CABOALLES DE ARRIBA
203 - VILLABRAZ
01 001 U Todos los de la Sección TELECLUB VILLABRAZ PLAZA MAYOR
205 - VILLADANGOS DEL PARAMO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL VILLADANGOS PLAZA MAYOR
206 - VILLADECANES
01 001 A IGLESIA DEL CAMPO, OTERO, PARANGONES,
SORRIBAS, VILLADECANES COLEGIO EGB PARANDONES TRVACOLEGIO
B PARADELA DE ARRIBA, PARADELA DEL RIO,
PENEDELO, PEON, V ALIÑA COLEGIO EGB PARADELA DEL RIO PLAZA JARDIN DEL
02 001 A Apellidos de la A a la G COLEGIO COMARCAL TORAL DE LOS VADOS CALLE MARIANO REMACHA 33
B Apellidos de la H a la Z COLEGIO COMARCAL TORAL DE LOS VADOS CALLE MARIANO REMACHA 37
207 - VILLADEMOR DE LA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA DE NINOS VILLADEMOR
209 - VILLAFRANCA DEL BIERZO
01 001 A Apellidos de la A a la G CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA. COMANDANTE MANSO
B Apellidos de la H a la Z CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA. COMANDANTE MANSO
02 001 A POBLADURA DE SOMOZA, VALTUILLE DE ARRIBA
VALTUILLE DE ABAJO COLEGIO VALTUILLE DE ARRIBA
B CELA, PARADASECA, PARADINA, PRADO DE
PARADIÑA, VEGUELLINA COLEGIO PARADASECA
C CAMPO DEL AGUA. PORCARIZAS, TEJEIRA,
VILLAR DE ACERO ESCUELA VILLAR DE ACERO
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Dist. Secc. M Electores Local Dirección
209 - VILLAFRANCA DEL BIERZO
03 001 A Apellidos de la A a la J 
B Apellidos de la K a la Z
210 - VILLAGATON
01 001 A CULEBROS, REQUEJO Y CORUS, UCEDO,
VALBUENA DE LA ENCOMIENDA, VILLAGATON 
B BRAÑUELAS, MANZANAL DEL PUERTO, 
MONTEATEME, LA SILVA, LOS BARRIOS DE 
NISTOSOS, TABLADAS, VILLAR
211 -VILLAMANDOS
01 001 U Todos los de la Sección
212 - VILLAMAÑAN
01 001 A VILLAMAÑAN
B BENAMARIEL, SAN ESTEBAN DE VILLACALBIEL, 
VILLACALBIEL, VILLACE
213 - VILLAMARTIN DE DON SANCHO
01 001 U Todos los de la Sección
214 - VILLAMEJIL
01 001 A CASERILLO DE CEPEDA, SUEROS DE CEPEDA
B COGORDEROS, FONTORIA DE CEPEDA, QUINTANA 
DE FON, REVILLA, VILLAMEJIL
215 - VILLAMOL
01 001 U Todos los de la Sección
216 - VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA
01 001 A POSADA, VALLE DE LA VALDUERNA, VILLALIS 
DE LA VALDUERNA, VILLAMONTAN DE LA 
VALDUERNA
B FRESNO DE LA VALDUERNA, MIÑAMBRES DE LA 
VALDUERNA, REDELGA DE LA VALDUERNA
217 - VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 
01 001 U Todos los de la Sección
218 - VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
01 001 A PALANQUINOS, RIEGO DEL MONTE
B VILLACELAMA, VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
219 - VILLAOBISPO
01 001 A BRIMEDA, OTERO DE ESCARPIZO, VILLAOBISPO 
DE OTERO
B LA CARRERA, SOPEÑA DE CARNEROS,CARNEROS
221 - VILLAQUEJIDA
01 001 A VILLAQUEJIDA 
B VILLAFER
222 - VILLAQUILAMBRE
01 001 A VILLAQUILAMBRE
B V1LLASINTA DE TORIO
002 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z 
02 001 U Todos los de la Sección 
002 A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z 
223 - VILLAREJO DE ORBIGO
01 001 A ESTEBANEZ DE LA CALZADA
B VILLAREJO DE ORBIGO
02 001 U Todos los de la Sección 
002 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z 
224-VILLARES DE ORBIGO 
01 001 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA 
CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA
GRUPO ESCOLAR DE EGB




ESCUELA NACIONAL VILLAQUEJIDA 
ESCUELA NACIONAL VILLAFER
ESCUELAS VILLAQUILAMBRE 
ESCUELAS VILLASINTA DE TORIO 
ESCUELAS NUEVAS NAVATEJERA 
ESCUELAS NUEVAS NAV ATEJERA 





CASA DE LA CULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE E.M. 
INSTITUTO NACIONAL DE E.M.
ESCUELAS VIEJAS VILLARES 
ESCUELAS VIEJAS VILLARES




PLAZA IGLESIA LA 4 
VILLAMAÑAN 
VILLACE
VILLAMARTIN DE DON SANCHO 
CALLE PANDORADO 54 
AVDA.CARRERO BLANCO 10 
CALLE LA ESCUELA
CALLE SANTA AGUEDA 
CALLE PRINCIPE JUAN CARLOS 
PLAZA LEÑALA 
PALANQUINOS
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
VILLAOBISPO DE OTERO 
SOPEÑA DE CARNEROS
CALLE REAL 39 
PLAZA LA IGLESIA
PLAZA LAS ERAS 
CALLE LAS ESCUELAS 
CALLE SAN MIGUEL 
CALLE SAN MIGUEL 
CTRA. LEON-SANTANDER 59 
CALLE REAL 29 
CALLE REAL 29
ESTEBANEZ DE LA CALZADA 
VILLAREJO DE ORBIGO 
VILLORIA DE ORBIGO 
VEGUELLINA DE ORBIGO 
VEGUELLINA DE ORBIGO
CALLE DELAS ESCUELAS 22 




GRUPO ESC.COM. SUEROS DE CEPEDA 
ESCUELAS DEL PUEBLO VILLAMEJIL
ANTIGUAS ESCUELAS VILLAMOL
ANTIGUAS ESCUELAS VILLAMONTAN
ESCUELAS MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA
CASA CONSISTORIAL VILLAMORATIEL
CASA DE LA JUVENTUD 
ANTIGUAS ESCUELAS
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Dist. Secc. M Electores Local Dirección
225 - VILLASABARIEGO
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA MIXTA VILLACONTILDE
02 001 U Todos los de la Sección ESCUELA MIXTA VILLAFAÑE
226 - VILLASELAN
01 001 U Todos los de la Sección TELECLUB VILLASELAN
227 - VILLATURIEL
01 001 U Todos los de la Sección COLEGIO PUBLICO MIXTO VILLATURIEL
002 U Todos los de la Sección ANTIGUO COLEGIO PUBLICO ALIJA DE LA RIBERA
228 - VILLAZALA
01 001 A HINOJO, SANTA MARINICA, VALDESANDINAS, 
VILLAZALA ESCUELA DE NIÑOS VILLAZALA CALLE SANTAMARIA 26
B CASTRELO DE SAN PELAYO, HUERCA DE
FRAILES, SAN PELAYO CASA CONCEJO HUERCA DE FRAILES
229 - VILLAZANZO DE VALDERADUEY
01 001 A CARBAJAL DE VALDERADUEY, VALDESCAPA, 
VILLADIEGO DE CEA, VILLAVELASCO DE 
VALDERADUEY,VILLAZANZO DE VALDERADUEY CAMARA AGRARIA VILLAZANZO DE VALDERADUEY
B CASTRELO DE VALDERADUEY, MOZOS DE CEA, 
RENEDO DE VALDERADUEY, VELELA DE 
VALDERADUEY SALON TELECLUB VEDILLA DE VALDERADUEY
230-ZOTES DEL PARAMO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL ZOTES DEL PARAMO PLAZA MAYOR 1
901 - VILLAMANIN
01 001 A BARRIO, CERA, FONTUN, GOLPEJAR, MILLARO, 
VELELA, VILLAMANIN, VILLANUEVA ANTIGUA ESC. NAL. BUSDONGO CRTA.ASTURIAS 68
B CASARES DE AREAS, CUBELAS DE AREAS, 
ROBLADURA, SAN MARTIN, VENTOSILLA,
VIAD ANCOS SALON DE REUNIONES VILLAMANIN AVDA. MADRID 10
C AREAS, BUSDONGO, CAMPLONGO, RENDELA, 
TONIN ANTIGUA ESC. NAL. RODIEZMO CALLE LA COLLADA
902 - VILLAORNATE Y CASTRO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL VILLAORNATE PLAZA MAYOR
Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/03
C/. Lucas de Tuy, n.2 9 - León
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES 
El Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación 24/03
Hace saber: Que en el expediente adminsitrativo de apremio 
que se sigue en esta Unidad contra el deudor de la Tesorería 
General de la Seguridad Social que a continuación se expresa, con 
fecha de hoy, se ha dictado la siguiente:
“Providencia-Autorizada por la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 25-3-93 la 
subasta de bienes inmuebles del deudor Riarza, S.A., cuyo embar­
go se realizó por diligencias de fecha 1-12-92, en expediente 
administrativo de apremio instruido en esta Unidad de mi cargo.
Procédase a la celebración de la citada subasta el día 1 de 
junio de 1993, a las once horas, en la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, sita en la Avenida de la 
Facultad, número uno, León, cuarta planta, y obsérvense en su 
trámite y realización las prescripciones de los artículos 137, 138, 
139 -en cuanto le sean de aplicación- y 147 del Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri­
dad Social.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, a los 
acreedores hipotecarios y al cónyuge del deudor.”
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha 
subasta lo siguiente:
1 .-Que los bienes inmuebles a enajenar responden al siguien­
te detalle:
Urbana: Vivienda sita en la segunda plata del edificio en La 
Bañeza, calle Juan de Mansilla, número 5, de ciento noventa y 
siete metros y ochenta decímetros cuadrados de superficie cons­
truida. Linda: Derecha, caja de escalera, hueco del ascensor y pro­
yección en altura del piso primero; izquierda, hueco de escalera y 
calle de su situación; fondo, María del Pilar Iglesias cuadrado y 
frente, rellano, caja de escalera, hueco de ascensor, Carmela Fer­
nández Miguélez y herederos de María Juan Valderrey. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad de La Bañeza con el número 
19.862, al folio 96 del tomo 1.453.
Valoración pericial: 15.000.000 ptas.
Tipo de subasta en primera licitación: 3.095.489 ptas.
2. -Que desde el anuncio hasta la celebración de la subasta se 
podrán hacer posturas por escrito en pliego cerrado, consignado el 
correspondiente depósito en sobre aparte.
3. -Que todo Echador habrá de constituir ante la Mesa de 
subasta fianza de, al menos, el 25 por 100 del tipo de aquélla, for­
malizando depósito en metálico o cheque conformado a nombre 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Constituido el depósito para cualquier licitación, se consi-
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derará que el depositante ofrece la postura mínima que correspon­
da al tipo de subasta, sin perjuicio de que pueda efectuar otra u 
otras posturas, bien en sobre cerrado adjunto al que contenga del 
depósito, bien durante las licitaciones.
4. -Que la subasta se suspenderá en cualquier momento ante­
rior a la adjudicación, si se hace el pago total de la deuda, inclui­
dos recargos, intereses -en su caso- y costas.
5. -Que los rematantes deberán entregar en el acto de la adju­
dicación de los bienes, o al día siguiente hábil, la diferencia entre 
el depósito constituido y el precio de la adjudicación. De no 
hacerlo así, perderán el importe de su depósito quedando, además, 
obligados a resarcir a la Tesorería General de la Seguridad Social 
de los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obliga­
ción se derivaren.
6. -Que los lidiadores se conformarán con los títulos de pro­
piedad de los inmuebles obrantes en el expediente, sin derecho a 
exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en esta Unidad 
de Recaudación, sita en la calle Lucas de Tuy, número 9 de León, 
hasta el día anterior al señalado para la subasta. De no estar ins­
critos los bienes en el Registro de la Propiedad, los rematantes 
podrán promover su inscripción por los medios establecidos en el 
Título VI de la Ley Hipotecaria, incumbiéndoles instar el procedi­
miento que corresponda, sin que la Tesorería General de la Segu­
ridad Social contraiga otra obligación que la de otorgar, si el deu­
dor no lo hace, la correspondiente escritura de venta, que tendrá 
eficacia inmatriculadora.
7. -Que en cualquier momento posterior a aquél en que se 
declare desierta la primera licitación, pero anterior al plazo de 
constitución de depósitos para la segunda, podrán adjudicarse 
directamente los bienes por un importe igual o superior al que 
fueron valorados, previa solicitud y pago del importe.
8. -Que si en primera licitación no existiesen postores o, aún 
concurriendo, el importe del remate de los bienes adjudicados no 
bastase para enjugar el total de las cantidades exigidles al deudor, 
en el mismo acto se anunciará una segunda licitación, siendo el 
tipo para la misma el 75 por 100 del de la primera y admitiéndose 
proposiciones que lo cubran.
9. -Que la manifestación de un licitador de que hace el rema­
te en calidad de ceder a un tercero no se admitirá si no se hace en 
el momento mismo de aprobarse el remate, aunque el nombre del 
tercero pueda reservarse hasta el momento del pago del precio del 
remate, considerándose inoperante la reserva efectuada en caso 
contrario.
10. -Que la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social podrá ejercer el derecho de tanteo en el plazo 
de treinta días, manifestándolo públicamente ante la Mesa, inme­
diatamente después de la adjudicación, que tendrá -en tal supues­
to- carácter provisional.
11 -Que, asimismo, la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, se reserva el derecho a pedir la 
adjudicación de los inmuebles para solvencia de su crédito, si no 
fuesen objeto de remate.
Advertencias: Al deudor, su cónyuge, acreedores hipoteca­
rios, terceros poseedores, forasteros o desconocidos, en su caso, 
de tenerlos por notificados con plena virtualidad legal mediante el 
presente anuncio.
Contra la providencia de subasta y anuncio de la misma, 
puede interponerse recurso ante el señor Director Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de León, en el plazo de 
ocho días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del 
citado Reglamento. El procedimiento de apremio, aunque se inter­
ponga recurso, sólo se suspenderá en los términos y con las condi­
ciones señalados en el artículo 190 del repetido Reglamento.
León, 31 de marzo de 1993.-El Jefe de la Unidad de Recau­
dación Ejecutiva, Mateo Martínez Campillo.
3373 Núm. 3787.-12.987 ptas.
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES
El Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación 24/03
Hace saber: Que en el expediente adminsitrativo de apremio 
que se sigue en esta Unidad contra el deudor de la Tesorería 
General de la Seguridad Social que a continuación se expresa, con 
fecha de hoy, se ha dictado la siguiente:
“Providencia-Autorizada por la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 15-3-93 la 
subasta de bienes inmuebles del deudor Herminio Fernández de 
Blas, cuyo embargo se realizó por diligencias de fecha 24-3-92, 
en expediente administrativo de apremio instruido en esta Unidad 
de mi cargo.
Procédase a la celebración de la citada subasta el día 9 de 
junio de 1993, a las once horas, en la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, sita en la Avenida de la 
Facultad, número uno, León, cuarta planta, y obsérvense en su 
trámite y realización las prescripciones de los artículos 137, 138, 
139 -en cuanto le sean de aplicación- y 147 del Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri­
dad Social.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, a los 
acreedores hipotecarios y al cónyuge del deudor.”
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha 
subasta lo siguiente:
1 -Que los bienes inmuebles a enajenar responden al siguien­
te detalle:
Los derechos de arrendamiento financiero y opción de com­
pra sobre las fincas que se describen a continuación.
A) Urbana: Local sala de bingo, sito en la planta sótano del 
centro comercial denominado Valeska Zoco Centre, en la Bañeza, 
a Tenerías, plaza de Carrero Blanco, de cuatrocientos cuarenta y 
tres metros con noventa y dos decímetros cuadrados. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de La Bañeza al folio 119 del tomo 
1.255.
B) Urbana: Local comercial sito en la planta baja o superior 
del centro comercial denominado Valeska Zoco Center, en La 
Bañeza, a Tenerías, plaza de Carrero Blanco, destinado a cafete­
ría-restaurante, de trescientos setenta y ocho metros con cuarenta 
y dos decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propie­
dad de La Bañeza al folio 121 del tomo 1.255.
Valoración pericial: 15.750.000 ptas.
Tipo de subasta en primera licitación: 5.558.857 ptas.
2-Que desde el anuncio hasta la celebración de la subasta se 
podrán hacer posturas por escrito en pliego cerrado, consignado el 
correspondiente depósito en sobre aparte.
3. -Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de 
subasta fianza de, al menos, el 25 por 100 del tipo de aquélla, for­
malizando depósito en metálico o cheque conformado a nombre 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Constituido el depósito para cualquier licitación, se consi­
derará que el depositante ofrece la postura mínima que correspon­
da al tipo de subasta, sin perjuicio de que pueda efectuar otra u 
otras posturas, bien en sobre cerrado adjunto al que contenga del 
depósito, bien durante las licitaciones.
4. -Que la subasta se suspenderá en cualquier momento ante­
rior a la adjudicación, si se hace el pago total de la deuda, inclui­
dos recargos, intereses -en su caso- y costas.
5-Que los rematantes deberán entregar en el acto de la adjudi­
cación de los bienes, o al día siguiente hábil, la diferencia entre el 
depósito constituido y el precio de la adjudicación. De no hacerlo 
así, perderán el importe de su depósito quedando, además, obliga­
dos a resarcir a la Tesorería General de la Seguridad Social de los 
mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se 
derivaren.
6.-Que los lidiadores se conformarán con los títulos de pro­
piedad de los inmuebles obrantes en el expediente, sin derecho a 
exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en esta Unidad 
de Recaudación, sita en la calle Lucas de Tuy, número 9 de León, 
hasta el día anterior al señalado para la subasta. De no estar ins­
critos los bienes en el Registro de la Propiedad, los rematantes
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podrán promover su inscripción por los medios establecidos en el 
Título VI de la Ley Hipotecaria, incumbiéndoles instar el procedi­
miento que corresponda, sin que la Tesorería General de la Segu­
ridad Social contraiga otra obligación que la de otorgar, si el deu­
dor no lo hace, la correspondiente escritura de venta, que tendrá 
eficacia inmatriculadora.
7. -Que en cualquier momento posterior a aquél en que se 
declare desierta la primera licitación, pero anterior al plazo de 
constitución de depósitos para la segunda, podrán adjudicarse 
directamente los bienes por un importe igual o superior al que 
fueron valorados, previa solicitud y pago del importe.
8. -Que si en primera licitación no existiesen postores o, aún 
concurriendo, el importe del remate de los bienes adjudicados no 
bastase para enjugar el total de las cantidades exigibles al deudor, 
en el mismo acto se anunciará una segunda licitación, siendo el 
tipo para la misma el 75 por 100 del de la primera y admitiéndose 
proposiciones que lo cubran.
9. -Que la manifestación de un licitador de que hace el rema­
te en calidad de ceder a un tercero no se admitirá si no se hace en 
el momento mismo de aprobarse el remate, aunque el nombre del 
tercero pueda reservarse hasta el momento del pago del precio del 
remate, considerándose inoperante la reserva efectuada en caso 
contrario.
10. -Que la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social podrá ejercer el derecho de tanteo en el plazo 
de treinta días, manifestándolo públicamente ante la Mesa, inme­
diatamente después de la adjudicación, que tendrá -en tal supues­
to- carácter provisional.
11 -Que, asimismo, la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, se reserva el derecho a pedir la 
adjudicación de los inmuebles para solvencia de su crédito, si no 
fuesen objeto de remate.
Advertencias: Al deudor, su cónyuge, acreedores hipoteca­
rios, terceros poseedores, forasteros o desconocidos, en su caso, 
de tenerlos por notificados con plena virtualidad legal mediante el 
presente anuncio.
Contra la providencia de subasta y anuncio de la misma, 
puede interponerse recurso ante el señor Director Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de León, en el plazo de 
ocho días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del 
citado Reglamento. El procedimiento de apremio, aunque se inter­
ponga recurso, sólo se suspenderá en los términos y con las condi­
ciones señalados en el artículo 190 del repetido Reglamento.
León, 1 de abril 1993.-El Jefe de la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, Mateo Martínez Campillo.
3504 Núm. 3788.-13.098 ptas.
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES 
El Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación 24/03
Hace saber: Que en el expediente adminsitrativo de apremio 
que se sigue en esta Unidad contra el deudor de la Tesorería 
General de la Seguridad Social que a continuación se expresa, con 
fecha de hoy, se ha dictado la siguiente:
“Providencia.-Autorizada por la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social con fecha 15-3-93 la 
subasta de bienes inmuebles del deudor Servilia Calvo Alonso, 
cuyo embargo se realizó por diligencias de fecha 18-5-92, en 
expediente administrativo de apremio instruido en esta Unidad de 
mi cargo.
Procédase a la celebración de la citada subasta el día 11 de 
junio de 1993, a las once horas, en la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, sita en la Avenida de la 
Facultad, número uno, León, cuarta planta, y obsérvense en su 
trámite y realización las prescripciones de los artículos 137, 138, 
139 -en cuanto le sean de aplicación- y 147 del Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguri­
dad Social.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, a los 
acreedores hipotecarios y al cónyuge del deudor.”
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha 
subasta lo siguiente:
1 -Que los bienes inmuebles a enajenar responden al siguien­
te detalle:
Urbana: Casa radicante en término de Navianos de la Vega, 
del Ayuntamiento de Alija del Infantado, en la calle de Abajo, 
número catorce, compuesta de vivienda, de planta baja y alta, 
cuadras y pajares y corral, haciendo todo ello unos doscientos 
setenta metros cuadrados, de los que, unos setenta metros cuadra­
dos, corresponden a la vivienda, sesenta metros a cuadras y paja­
res y el resto al corral. Linda todo el frente, con la calle de situa­
ción; derecha, entrando, con herederos de Jesús Solana; izquierda, 
con Ernestina Fernández y al fondo con Ernestina Fernández y 
José Luis Pérez. Es la finca registral número 8.582, al folio 98 del 
libro 69, tomo 1.440.
Valoración pericial: 5.500.000 ptas.
Tipo de subasta en primera licitación: 538.611 ptas.
2. -Que desde el anuncio hasta la celebración de la subasta se 
podrán hacer posturas por escrito en pliego cerrado, consignado el 
correspondiente depósito en sobre aparte.
3. -Que todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de 
subasta fianza de, al menos, el 25 por 100 del tipo de aquélla, for­
malizando depósito en metálico o cheque conformado a nombre 
de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Constituido el depósito para cualquier licitación, se consi­
derará que el depositante ofrece la postura mínima que correspon­
da al tipo de subasta, sin perjuicio de que pueda efectuar otra u 
otras posturas, bien en sobre cerrado adjunto al que contenga del 
depósito, bien durante las licitaciones.
4. -Que la subasta se suspenderá en cualquier momento ante­
rior a la adjudicación, si se hace el pago total de la deuda, inclui­
dos recargos, intereses -en su caso- y costas.
5. -Que los rematantes deberán entregar en el acto de la adju­
dicación de los bienes, o al día siguiente hábil, la diferencia entre 
el depósito constituido y el precio de la adjudicación. De no 
hacerlo así, perderán el importe de su depósito quedando, además, 
obligados a resarcir a la Tesorería General de la Seguridad Social 
de los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obliga­
ción se derivaren.
6. -Que los lidiadores se conformarán con los títulos de pro­
piedad de los inmuebles obrantes en el expediente, sin derecho a 
exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en esta Unidad 
de Recaudación, sita en la calle Lucas de Tuy, número 9 de León, 
hasta el día anterior al señalado para la subasta. De no estar ins­
critos los bienes en el Registro de la Propiedad, los rematantes 
podrán promover su inscripción por los medios establecidos en el 
Título VI de la Ley Hipotecaria, incumbiéndoles instar el procedi­
miento que corresponda, sin que la Tesorería General de la Segu­
ridad Social contraiga otra obligación que la de otorgar, si el deu­
dor no lo hace, la correspondiente escritura de venta, que tendrá 
eficacia inmatriculadora.
7. -Que en cualquier momento posterior a aquél en que se 
declare desierta la primera licitación, pero anterior al plazo de 
constitución de depósitos para la segunda, podrán adjudicarse 
directamente los bienes por un importe igual o superior al que 
fueron valorados, previa solicitud y pago del importe.
8. -Que si en primera licitación no existiesen postores o, aún 
concurriendo, el importe del remate de los bienes adjudicados no 
bastase para enjugar el total de las cantidades exigibles al deudor, 
en el mismo acto se anunciará una segunda licitación, siendo el 
tipo para la misma el 75 por 100 del de la primera y admitiéndose 
proposiciones que lo cubran.
9. -Que la manifestación de un licitador de que hace el rema­
te en calidad de ceder a un tercero no se admitirá si no se hace en 
el momento mismo de aprobarse el remate, aunque el nombre del 
tercero pueda reservarse hasta el momento del pago del precio del 
remate, considerándose inoperante la reserva efectuada en caso 
contrario.
10. -Que la Dirección Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social podrá ejercer el derecho de tanteo en el plazo
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de treinta días, manifestándolo públicamente ante la Mesa, inme­
diatamente después de la adjudicación, que tendrá -en tal supues­
to- carácter provisional.
1 I.-Que, asimismo, la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, se reserva el derecho a pedir la 
adjudicación de los inmuebles para solvencia de su crédito, si no 
fuesen objeto de remate.
Advertencias: Al deudor, su cónyuge, acreedores hipoteca­
rios, terceros poseedores, forasteros o desconocidos, en su caso, 
de tenerlos por notificados con plena virtualidad legal mediante el 
presente anuncio.
Contra la providencia de subasta y anuncio de la misma, 
puede interponerse recurso ante el señor Director Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de León, en el plazo de 
ocho días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del 
citado Reglamento. El procedimiento de apremio, aunque se inter­
ponga recurso, sólo se suspenderá en los términos y con las condi­
ciones señalados en el artículo 190 del repetido Reglamento.
León, 12 de abril 1993.—El Jefe de la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva, Mateo Martínez Campillo.
3631 Núm. 3789.-12.654 ptas.
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Dirección General de Carreteras
Demarcación de Castilla y León
ANUNCIO POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACION PUBLICA LA RELACION DE BIENES Y DERECHOS QUE SON NECE­
SARIOS OCUPAR TEMPORALMENTE POR PLAZO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.000, PARA LA UBICACION DE 
INSTALACIONES Y SOLUCION B, VERTEDERO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EJECUCION DEL TUNEL NEGRON POR 
SU BOCA SUR, 2.a FASE A, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SENA DE LUNA (LEON), CON MOTIVO DE LAS OBRAS DE LA
AUTOPISTA DE PEAJE CAMPOMANES-LEON. TROZO II.
Declarada la utilidad pública de las obras de la Autopista Madrid-Asturias, Tramo Campomanes-León, por el Decreto 2417/75 de 22 de 
agosto, en relación con el artículo 16.1 de la Ley 8/72 de 10 de mayo y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 127 de su Reglamento de 26 de abril de 1957, se somete a información pública, por tér­
mino de diez días, la relación de bienes y derechos que es necesario ocupar temporalmente por plazo, hasta el 31 de diciembre del año 2000, 
para la ubicación de Instalaciones y Solución B, vertedero de tierras procedentes de la ejecución del Túnel Negrón por su Boca Sur, 2.a Fase 
A, en el término municipal de Sena de Luna (León).
Los interesados podrán dirigir en el plazo expresado ante esta Demarcación de Carreteras las oportunas reclamaciones o presentarlas en 
el Ayuntamiento en que radican los bienes, a los efectos que se determinan en el artículo 127 anteriormente citado del Reglamento de la Ley 
de Expropiación Forzosa.
En el expediente la Sociedad Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A. (Aucalsa) asume la condición de beneficiaria.
Lo que se publica para general conocimiento.
Valladolid, 12 de abril de 1993.-El Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
3671 Núm. 3790.-13.764 ptas.
RELACION QUE SE CITA 
TÉRMINO MUNICIPAL: SENA DE LUNA (LEON)
N« TITULAR Y DOMICILIO SUPERFICIE DATOS CATASTRALES
finca AFECTADA
(mt) POLIGONO PARCELA NATURALEZA V ólASÉDEL BIEN AFECTADO
SL-501-OT Regino Hidalgo Álvarez
Sena de Luna (León)




Caldas de Luna (León)
4.200 33 30 Parte ARRENDATARIO
SL-502-OT Armando MeIcón García
Caldas de Luna (León)
1.300 33 31 y
30 Parte
Rústica.Pradera riego 2a
SL-503-OT Amador González García
Caldas de Luna (León)




Caldas de Luna (León)
1.170 33 32 ARRENDATARIO
SL-504-OT Antonio Fernández Diez
Caldas de Luna (León)




Caldas de Luna (León)
500 33 33 ARRENDATARIO
SL-505-OT Antonia Álvarez Rodríguez
Caldas de Luna (León)




Caldas de Luna (León)
2.730 33 34 ARRENDATARIO
SL-506-OT Cándido Gutiérrez Rodríguez
Mfl de los Angeles,Pacita Mfl,
6.420 33 35 Rústica.Pradera riego 2a
M« Etelita y Arturo Gutiérrez González
C/Las Anforas,nQ 19 Bajo 





Caldas de Luna (León)
6.420 33 35 ARRENDATARIO
SL-507-OT José Luis Rodríguez Diez
Caldas de Luna (León)
90 33 30 Parte Rústica.Pradera riego 2a
